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La Sociedad de Esfuer-
zo Cristiano déla Igle-
sia Presbiteriana
Westminister,de
Dubuque.
una mujer y cuatro hombres; tam-
bién lamentan su eterna ausencia
dos hermanoB suyos, J ose Natividad
y Felipe Abenicio Mondragón y
nn gran número de parientes y
amistades de quienes era muy bien
querido además era el finado un
esposo y padre hondazo, fiel cum
plido, cariñoso y pronto a bu deber;
fué además un modelo de bondad
con sua vecinos como tanbien con
LA SITUACION
EN MEXICO
Y las Advertencias del
Presidente Wilson a
r los Cabecillas de las
facciones
lies uélvase, además, que la co-
misión de estas resoluciones rue-
gan con los dendos del finado para
que su alma sea recibida por el
que dió a su único hijo para redi
unirnos de nuestros pecados.
"Porque de tal manera amó
Dios al mundo que ha dado a su
hijo unigénito, para que todo aquel
que en el cree, no se pierda, más
tenga vida eterna."
Jose N. Mondragón
Fidel Sandoval
N. A. Vigil
Comisión.
Las advertencias y amonestacio-
nes del Presidente Wilson a los
caudillos revolucionarios tienen
por objeto manifestar qua las con-
diciones prevalecientes en México
no se pueden tolerar por más tiem
y que es necesario que haya algnn
arreglo entre los partidos que trai-
ga a cabo el establecimiento de an
gobierno regular y eatable. Esta
intimación encierra algo de ame-
naza, y al mismo tiempo promete
prestar la ayuda del gobierno ame-
ricano para poner término al esta-
do desarreglado en que se halla
México y para dar protección a los
Aviso de Instituto por el
Condado de Rio-Arrib-
Por estas nntií'w j.
tndos i')8 maestro ilel ;:w l.id-- t Utr
Rio Arriba y á toda persona Mí-reua- da
a los Institutos Nor)Jf
le dicho condado, que la ftcha fi-
jada para el couiienso de los ña
Institutos, el dia de Juniií
l'Jlü, y el término do ambo estJir
cuatro semanas.
Uno toma lugar en la ea.- 4cs
escuela en Española, y el otrr
la casa de escuela, en Tierra Ama-
rilla.
Por lo tanto se invita una oneci-
da Bten Jencia a los Iustitutop, pí
los trábalos de los dos serán
todas aquellas personas que le co
nocieron por diferentes partes de
N nevo México y Colorado donde el
finado acostumbraba in a trabajar.
Los dolientes deseáis dar nn voto
de gracias a todas aquellas perso
ñas que prodigaron su ayuda y
acompañamiento tanto en su velo
rio como en el funeral. Se le di
jo misa el dia 20 en la Capilla de
Nuestra Señora del Carmen. Sus
restos fueron depositados en el
Campo Santo Católico del Llano
Quemado.
Nuestro sin pático suscriptor Sr.
Max Olivas, nos escribe desde Deer
Trail, Colo, que se halla de ma
yordomo en un importante campo
ganadero y que su ahijadero fué de
820 borregos nos dice también que
allí han sido muy frecuentes las
lluvias.
ifw fá Mwmm úsÉiM
Nádie pueda dudar de la since-
ridad y buena fe del Presidente
Wilson, según manifestados en su
mensaje reciente dirigido a los je-
fes de los partidos revolucionarios
que en México se están disputando
el poder a mano armada. Es evi-
dente que las intenciones del Pre-
sidente son buenas y que desea de
todo corazón que se arreglen las
dificultades existentes en aquella
infortunada reoública. También
es cosa clara por sus declaraciones
anteriores y actuales que el gobier-
no que preside no desea en manera
alguna emprender una guerra de
conquista en contra de México ni
tiene en mira arrebatar a la repú-
blica vecina ninguna parte de su
erriíorío nara 8reárlo a Jos Es- -
Atados Unidos. Aunque originario
de Virginia, uno de los Estados
del Sur, y abrigando en su pecho
los sentimientos e ideas de los su
reflos, no se parece en nada a su
predecesor James K. Polk, que en
el afio de 1S4U, mientras ocupaba
el pueBto de Presidente de los Es-
tados Unidos emprendió delibera
damente una guerra de conquista
contra México con g1 declarado ob
jeto de airebatarle una. gran parte
de su territorio destinado a la pro-
pagación y extensión de la esclavi- -
tud. Nada de eso intenta Wilsou
porque lia dicho y repetido en do
comentos expedidos a su nombre
gran crédito etc.
D Martinez Jr.
Sup. de Condado.-
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EN MEMORIA DE NUESTPvO
AMIGO Y COMPAÑ EIK--
VICENTE PERNAL.
Kesoluciones redactadas en el
servicio memorial de la Sociedad
de Esfuerzo Cristiano, el domingo,
Mayo '.), 1915.
por cuanto que en su gran bondad
y reino infinito ha sido el deseo de
nuestro Padre Celestial de llamar
a Vicente Pernal, nuestro conpañe-r- o
en el esfuerzo crietiano, alia más
alto para entrar en el gozo de su
Seilor, sea resuelto que nosotros
extendemos a Luis, su hermano y
a todos sus queridos, nuestra expre-
siva simpatía de consolación.
Sea ademas resuelto que nosotros
ofrecemos el último tributo conve-
niente a su memoria en sn servicio
memorial el cual expresamos en las
siguientes palabras:
Su presencia en nuestro medio
lia sido siempre una bendición; sus
palabras han sido un venero de ins-
piración y gozo para todos; su con
ducU diaria ha sido un recuerdo
constsnte dti El, que anduvo hacien-
do bien y enseñando sus bondades.
Su vidn ha sido una que si es me
d.dtt de fué biett,uoc?ada- y,,
completa. Su anchura fué demos-
trada por el catolicimo de sus sim-
patías; su largura por su animado
celo é insesante amor por su Ma
estro y las cosas quepertenecen a Su
reino; su profundidad por lo com
pleto de su trabajo y la profundidad
de sus palabras y escritos.
Una de las flores más hermosas
de Dios ha sido removida del jar-di- n
de la humanidad y ha sido tras-
plantada en el jardin del amor
eterno de Dios y allí para retoñar
y florecer para siempre. Pero el
aroma de esa r;or todavía viene a
enriquecer nuestras vidas avarien-
tas.
Sea además resuelto que éstas
resoluciones sean publicadas en el
"Phi Gama", nuestro papel de la
iglesia, registradas en las minutas
de ésta sociedad y una copia man-
dada a los parientes del finado.
James Alonzo Howard
Francis Baehler
E. M. Ohmann
Gustav Winte,r.
Ranchos of Taos N. M.
Mayo ai, 19p
Señor Editor de la Revista sírva-
se dar cabida en su apreciable se-
manario a la muerte de mi querido
hermano Jesús Maria Mondrgón
quien falleció el dia 2-- del presente
mes a las 11 del
,
dia después de
haber sufrido una larga y penosa
emfermedad de pulmonía por el
espacio de dos meses la cual sufrió!
con notable paciencia y resignación.
El finado era hijo de los ya finados
esposos Felipe Abenicio Alondra-gó- n
y María de la Luz ii. Mondra.
- Jesns María era un buen católico
y por lo tanto recibió los santos
sacramentos de la Santa madre
Iglesia entregando su alma en las
manos de nuestro Creador.
Contaba el finado al tienpo de
sn muerte 48 afioa 9 meses deedad.
Deja para lamentar an eterna
separación a su esposa Feliciana
Homero Mondragón y cinco niños,
ciudadanos pacíficos de aquel país.
No expresa preferencia por ningu-
no de los jefas revolucionarios, pe-
ro indica que está dispuesto a coo
perar en cualquier movimiento que
pueda resultar en el establecimien-
to de un godierno regular y perraa
nente. Por sus palabras se conoce
que habla más o menos claramente
con el Presidente Provisional
Carranza y con su oposi-
tor el General Francisco Villa, y
tal vez si estos no arreglan sus di-
ferencias, Wilaon prestará su ayuda
y cooperación á aquel que acepte
sns proposiciones y esté dispuestos
seguir las instrucciones que pres-
criba el gobierno americano.
Cree el Presidente que este es el
único modo de arreglar las ditícul-iade- s
que existen en México y de
poner En afestado de aoarquis'mo
en que se halla aquel país. .Natu
raímente, se infiere que el Presi-
dente no solo se propone cooperar
con la ayuda moral del gobierno
americano, sino que es su iutención
apoyar sus demandas en eBte parti-
cular con las fuerzas militares y
navales de los Estados Uuidos.
Esto no lo dice claramente, pero no
puede ser otro su significado, por-
que la experiencia de los dos años
pasados ha demostrado que la in-
fluencia moral no es suficiente para
poner término a 1 guerra civil ni
a los desórdenes. Para hacer eficaz
esta cooperación se necesitará un
ejército de 100,000 o 200,000,
porque es inevitable que si
una de las facciones se compromete
a secundar la intervención las otras
opondrán resistencia y esto traerá
juntas la guerra civil y la extranjera
que no mitigarán en el grado más
mínimo los males que afligen al
pueblo Mexicano sino que los au-
mentarán en alto grado.
En el caso de la intervención,
que más o menos claramente diseña
el mensaje del Presidente Wilson
no hay duda que el triunfo estará
del lado de la facción que protejn
y apoye el ejército americano, que
al apoderarse del país y de los pun-
tes más importantes, ordenará a los
caudillos que estén de su parte que
se llame una elección para elegir
presidente y vice presidente y de
más oficiales de la república, quie-
nes al ser revestidos déla autoridad
y al entrar en el ejercicio de sus
funciones serán considerados por
la mayoría del pueblo como eriatu.
ras y representantes de las bayo-
netas extranjeras. Esto hará que
siga adelante la guerra civil y que
no haya por muchos afios paz ni
tranquilidad para México. La ex
periencia pasada y las condiciones
actuales enseñan que la medida
mas prudente y acertada para los
Mexicanos, es que el 1 residente
Wilson sé ab'stenga de favorecer a
un partido o al otro y deje a los
de México que decidan sus cuestio
nea como mejor les parezca.
DelDr.J.Hmean.
que respetará la integridad territo-
rial de México.
La idea y creencia del Presiden-
te Wilson es que hailáudose Méxi
co en estado de anarquía y desór-de- n
a causa de que nu tiene un go-
bierno fuerte que sujete y mante-
óla a raya a las "facciones conteu
dientes, es el derecho y privilegio
de los Estados Unidos como nación
fuerte y poderosa, hacer todo lo po
sible para que se ponga término a
semejante eBtado de cosas porque
son muy perjudiciales a los Esta-
dos Unidos y á los ciudadanos
americanos que tienen propiedades
e intereses en México. Tal alega,
ción, aán cuando no esté fundada
en la justicia y la equidad, está
sancionada por el ubo y costumbre
en las relaciones internacionales,
porque se considera que la fuerza
de el derecho para que una nación
poderosa intervenga en los asuntos
internos de naciones más débiles
v que no tienen manera de oponerse
eficazmente a semejante interven-
ción. Mayormente sucede esto cuan-
do se puede alegar como achaque
o pretexto de que los subditos de
la potencia que hace tales exigen-
cias tienen invertidos grandes ca-
pitales en el país a quien se n
tales reqnirimientoí. Preci-
samente en México las inversiones
Como desea el Dr. J. H. McLean que use el LINIMEN 1 0 DE ACEITE VOLCÁNICO.
1. -- REUMATISMO. Apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean parta
aliviar ei dolor y tome el Bálsamo para el Hígado y los Riñones del Dr. J. H. McLean para
quitar la causa de la enfermedad. Use las dos medicinas al mismo tiempo. -
2. --ESPINILLAS, ULCERAS, ERUPCIONES, LLAGAS, SARPULLIDO, QUEMADORAS
DEL SOL, FUEGOS, QUEMADAS. Moje una tira de género blanco ó venda de algoJáa do-
blada tres veces con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y aplique exi
las partes afectadas.
3. -- ESCALDADURAS, RASPADURAS. Hágase una pasta de harina y el Linimento de Aceite
Volcánico del Dr. J. H. McLean y apliqúese en las partes afectadas.
4. --DISLOCACIONES. Moje una tira de género de algodón como de seis pies de larga coa 43
Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean y envuélvalo tan apretado coma le sea.
posible soportarlo en la parte dislocada. Repita esto cada cuatro horas, "
5. --MAN0S Ó CARA PARTIDAS. Frotece con el Linimento de Aceite Volcánica del Dr.
H. McLean.
6. --PIES ENFERMOS. Lávese todas las noches con agua tibia y jabón puro y seqúese per-
fectamente, después apliqúese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLeaa a
buena cantidad y frotece con las manos.
7. -- C0RTADAS. Póngase el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLeaa ca la
cortada y después póngase una venda doblada dos ó tres veces y que este bien mojada coa
el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean. ,
PARA TODA CLASE DE DOLORES, DONDE SE NECESITE UN BUEN LINIMENTO,
USE EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCÁNICO DEL DR. J. H. McLEAN. Es antisépfioo
y calmante en sus efectos y no quema ni levanta ampolla en la piel más delicada. No con-
tiene ningunas drogas nocivas de ninguna clase. Es el REMEDIO PROPIO DE LA NATU-
RALEZA. Sale del fondo de la tierra. Ha estado en uso constante y ha soportado la prueba
del tiempo por más de setenta años y ahora se esta vendiendo más que nunca.
BUENO PARA EL HOMBRE 0 BESTIA.
Precio 25c, 50c, y $1.00 por botella. Vendido por todos los comerciantes en Medicina.
Direcciones completas en EspaSol están al rededor de cada botella.
PREPARADO UNICAMENTE POR
Dr. J. H. McLean Medicine Co., St Louis, Mo., E. U. A.
de ciudadanos americanos exceden
a la suma de mil millones de pesos,
LA REVISTA DE TAOS
$100 de Recompena $10)FOGONAZOS!vid Sección Editorial
como ciudadanos. A pesar de la falta de ciencias ha-
bía menos vicios y se cometían menos crímenes que
ahora, y la embriaguéz era una debilidad absolutamen-
te desconocida, aún cuando no habían venido predica-
dores del oriente ni de Texas a abogar por la prohibi- -BIEN! BIEN! BIEN! Los
austríacos j alemanes están
tomando en Galicia la revancha so
Los lectores de ata periódico se ale-
graran de saber que al Ha la ciencia
ba alcanzado & curar una ds las en-
fermedades mas terrible.s, que s el Ca-
tarro. La Medicina de Hall para el Ca-
tarro es la única cura positiva que seco-noc- e
por la fraternidad medica. El Ca-
tarro siendo una enfermedad constitu-
cional, requiere un tratamiento constit u
Nos complace notar que algunos políticos que tie- - -- A bre los rasos y se han apoderado
de la fortaleza del nombre i ai pro
nunciable Przemil.
Se dice qtie durante el invier
no Alemania organizó nn nuevo
nen la pretensión de ser oráculos de el partido a que: $$4.$.$
pertenecen, están desde ahora preparando el terreno; L SALTEADOR DE LÁ POLITICA
para la campaña del año que viene. Al mismo tiempo, ;
nEn la Phtlca nacional el inventor y jefe del parti-aplaudien- doadmiramos la sagacidad que demuestran halagando y
al elemento dudoso para ver si lo tienen Progresista esta haciende .el papel de salteador de
caminos intima a los jefes del partido Republica-únic-oEl quede su lado cuando se llegue el momento supremo.
riesgo que hay es que por medio de estas manió-- : no que le den la nominación presidencial y lo- elijan
el los del Presidente en la elección del año venidero o de lo con- -bras y manipulaciones pierdan apoyo y votos trario él por medio de sus parciales les arrebatará la
cional La Medicina de Hall para Cata-
rro se toma interunujente, actúa directa-
mente en la sangre, el sistema y las base
mucosas y, por lo tanto, destruye la
fundación de la enfermedad, dando al
paciente fuerza, componiendo la cons ti
tucion y asistiendo la naturaleza en
hacer su trabajo. Los propietarios tie-- ,
nen tanta té en sus .poderes curativos,
que ofrecen Uieu Pesos por cualquier
caso que no sea curado. Mándese por
la lista de testimonios.
Dirijaifse & F. J. Cheney & Co, Toledo,
Ohio.
Se vende por los boticarios a .75ct.
Tómense las Pildoras de Hall para la
constipación. adv. t.
Miiifii i i lili' i 1 rrn 1un .irv 111 ir. 1 v..if iiiua it& u a v--
victoria con la nominación de candidatos progresistas
que servirán para quitar votos Republicanos y para
asegurar el triunfo de los candidatos democráticos. Pe
sultar en la ruina y confusión política de estos orácu-
los postizos
. ft ft ft ft
ENTRE OVEJAS Y BORRICOS
Algunos de los sujetos que explotan para su pro-
pio provecho y beneficio al elemento hispano-ameri-can- o
en Nuevo México, no solamente no agradecen
ni aprecian los servicios que este les presta, sino que
ro es posible que al salteador le salga nial su cálcu-
lo, si como se espera, lo abandona la mayor parte de
su cuadrilla.
j! j! Jj Jj
EL SIEiMPRE FIEL VILLA
Dicen los despachosque el General Pancho Villa
ejército de dos millones de solda-
dos. Este servirá para llenar los
huecos en sus filas.
Se anticipa que a pesar de la
tenáz resistencia que están hacien-
do los turcos en aa deiensa de Cods-tántinopl-
dicha capital caerá en
poder de los aliados ántes del fin
del presente mes.
Portugal va a declarar la gue-
rra a Alemania, a causa de que los
barcos de esta nación han echado a
pique a varios navios mercantes
portugueses.
La invasión italiana en Aus.
tria no progresa con suficiente
y esto hace creer que los ita.
líanos tendrán mucha dificultad
para 'apoderarse de Trieste.
Se cree probable que esta gue-
rra no terminará sin dar al mundo
el espectáculo de una de las más
grandes batallas navales que se han
visto o se verán jamás sobre las
ondas del mar.
Inglaterra no ha podido com.
INDIGESTION V COXSTIPACIOX.3
"Cerca de cinco años pasadosí á tomar las Tabletas de Chambpr- -le corresponden con el más completo desden y despre
1 ri. ? 1de modo na acogiao.con enrusiasmo ias indicaciones que naceció. No los contemplan ningún como sus
llevan su mensaje el Presidente Wilson para que las fac-delan- tesino porenprójimos e iguales como a ovejas que
por el camino que mejor les agrada, o como cines de México se unan y establezcan allí un gobier-borric- os
a quienes mantienen todo el tiempo ensilla-- 1 no estable. Naturalmente, el General Villa cree que
si hay intervención' americana el gobierno de Wilsoni nara montar en ellos cada vez aue haya necesidad
miu urffjiucra uc iiaori luiiiuu un u.ui-
geetión y constipación por varios aüos
sin hallar ningún alivio. Las Tableta !
de Chamberlain nio ayudaron de una
vez y usándolas por varias semanas fui
curada de mi mal," escribe Sra. Mary
E. McMullen. de Pholps. N. Y. Dj
venta por Hopkins & Manzanares, adv.de hacerlo. Pero no deberían tener mucha confianza escogerá como jefe del nuevo gobierno al itado ge-e- n
la docilidad de estos servidores voluntarios. neral, en premio de su honradéz y de las muchas ma
nifestaciones de simpatía que en su conducta personal
y en sus actos oficiales ha mostrado hacia este paísv ft ft ft ft
IRONIA INCONSCIENTE
No pocos de los patriotas del chichinabo hablan
Con un gobernante de este calibré no hay duda que se
Pruebe "Gets-It,- " es
como Magia para Callos
Un modo Nuevo, Simple y Sea-sat- o.
Ud. nunca sabríi lo fácil que es curar
un ;allo hasta que no haya usado "(íeta-It.- "
Xo ha habido nada parecido á ésto
remedio. Se toma menos tiempo en
aplicarlo que lo que se toma en leer ésto-Ud- .
quedará admirado especialmente si
pletar su cuota de trs millones de
reclutas por la sencilla razón de
eon mucha formalidad del beneficio que las institueio-- j
nes docentes del estado han hecho a la juventud his-- j
Dano-american- a, sin echar de ver que sus afirmacio-- !
llevará a cabo la regeneración de México.
y y j j 5
LAS REPUBLICAS EN BOGA
Hoy están muy en boga las repúblicas porque mu-
chos creen que después de terminada la guerra . euro- -
que en sus dominios existe el sis-
tema de reclutamientos voluntarios
y muchos se niegan a alistarse.
nes contienen la más cruel burla que se podría ima-
ginar. La razón es que durante los treinta y cinco o
mc nñnc nna hün "ví:tííír tciloc inctitiií-ínnp- c ni nnn pea, algunos'de los principalesfpaísesfenonárquicos es- - La guerra europea ha anunciado
tableceránrgobiernos republicanos. Ademas de eso, el,
.;ontft h i Avphp. mtr.Vnl.Ho han nprtPnpri.
uUpnMtavpnmmms, ha rP. heroismo y éxito de la actual república francesa hanla
,.-
- ; i h,vrnn dado mucho prestigio a su sistema de gobierno, y
de una man ra prodigiosa el nú-
mero de mancoB, cojos y lisiados,
y así mismo el de ios ciegos a quie-
nes han privado de la vista los ga-
ses asfixiantes y las granadas.
iiauii am LvlvUiviiia la uuiia iai uviiui uuw uivtvivu, Prosperidad poderío de la república americanay granaplicación, dando con esto a entender que tales privi-- !
se citan como otros tantos testimonios para probar quelegios no son para los hijos del país sino para otros que
valen más las repúblicas que las monarquías. Pero tohan nacido en otra parte. I liusia no quiere permitir quetomen parte en la guerra, en favordavía falta ver auienes son los aue van a obtener el
ei tí- de los aliados, los Estados lialkátriunfo en la guerra actual.
ft ft ft ft ft nicos porque considera que cuandoSERA UNA FICCION?
Parece que es mal fundada la pretensión de que en es-
te país hay libertad de opinión y que cada individuo
EXPECTATIVA VIGILANTE
Se cree que la actual administración nacional de
mocrática mantendrá su actitud de vigilante espectati- -tiene derecho a pensar y hacer cuanto quiera, no sien
do en contra de la ley ni en perjuicio de tercero, pues va en sus relaciones con México y Alemania hasta que
termine el período oficial del Presidente Wilson. Enindividuos de indi- -a cada paso se presentan o grupos
. j ninsun tiempo, excepto cuando el asalto y toma devamos que a luerza ue ngur mipuue uu uc - Ve ha mostrad0 este gobierno energía y reso
voluntad sobre los demás con el achaque de ,poner su A suficientes nara tomar una actitud firme y de
que su modo de obrar es el propio y conveniente para cdida respecto a México, y ahora lo hará mucho me--
venga la paz estos reclamarían par-
te del botín.
Por primera voz en su histo-
ria Espáfia permanece en paz y
durmiendo a pierna suelta, mien-
tras las demás naciones se aniqui-
lan y se destrozan mutuamente.
El Presidente Wilson y el go.
bierno de Alemania han cuido en
la cuenta que nada ganarán con re
ílir y empuñar laa armas y que lo
mejor y más acertado es arreglar
laa dificultades en buena paz y com-
paña.
Apostamos a que tanto a
como Villa quisieran de
buena gana que el Presidente Wil- -
bien de la comunidad y del individuo, rero soore ese nos porque ha surgido la cuestión mucho mas grave
Kal-r- Com pain, in Ererjr Nenrel Uf
"CETSJTi" It "Gen" Every Cora
Surely, Quickly !
ha usado o probado otras medicinas pa.
ra callos. Dos gotas que se aplican en
unos cuantos segundos es todo. El
callo se arruga, y luego se sale, sin do-
lor y sin molestia. Si Ud. ha hecho uu
grueso emboltcrlo en los dedos de sus
pies, ha usado embolturas de algodón
gruesas, ungüentos que pretenden curar
ó quitar callos, ó emplastes, etc., enton
ees Ud. apreciara la diferencia cuando
use "Gets It." La agonía y sufrimiento
con los callos se acabara. Se acabará el
peligro que corre al cortarse los callos
con navHjas, tijeras ó limas. Haga Ud-l- a
prueba con "Gets It" ésta noche, para
cualquier callo ó mezquino, etc. Nunca
falla,
"Uere-It- se vende en las boticas por
25 cts. la botella ó se manda directamen-
te por E. Lawreuce til Co., Chicago.
de diferencias con Alemania que podrían dar lugar a
un conflicto internacional.
punto siempre hay diferencia de opiniones, y si hu-
biera libertad cada quien tendría derecho a seguir la
Ji Jj J ijbsuya.
ft ft ft v NO SON ACEPTABLES
Tiene muchísima razón el General Huerta cuandoCOMO QUE SON MILLONARIOS!
afirma que ningún gobierno establecido en México baLa insistencia con que algunos extranjeros que
más o menos elevada posición, siempre están jo los auspicios y protección de una nación extranjera
estabihdad.ni aceptable a la mayoría
..hL tener seroí hechn den rr a i nativos nue son no-'P- de son diera su apoyo moral y
mate-ria- l
a las pretensiones respectivasdel pueblo Mexicano. Los Estados Unidos pueden en-
viar una expedición militar a México para que ocupebres y no están nadando en la riqueza, indica una falta del ano o del otro para encaramar-
se en la presidencia de México.de crianza o de buen sentido que raya en lo ridículo. las Drincioa.es ciudades y puntos estratégicos de aquel
Si en la capital de Muevo Méxi- -
co recibe la prohibición un fuerte
Oue les importa a estos sujetos que seamos pobres país y puede mantener su autoridad durante el tiempo
cuando nada nos dan ni les pedimos? Y por la otra que permanezcan allí sus tropas, pero si bajo su direc-part- e
se les debe preguntar a que vinieron a este país ción y auspicios se eligen los oficiales que han de go-- .1 ,ajreíibernar, estos serán derrocados tan como se re
si es tan pobre, cuando nádie los atajaba de vJlverfe, jérdto invasor y México a caef en la
en su propia tierra. Bueno es, pues, que conozcan sus. fa desórden de aue ahora se ve presa.
ramalazo, entonces lo mejor será
SOLO UXO ES ENTERAMENTE SA.
TISFACTOKIO.
"He probado varios remedios para có-
lico y diarrea, pero el único que me h?.
dado entera satisfacción y me cuió
cuando estaba enfermo es el Remedio de
Chamberlain para Cólico y Diarrea. Lo
recomiendo á mis amigos en todo tiem-
po," escribe S. N. Gullowav, de Stewart,
S. C. De venta por Hopkins A Manza-
nares. Advt.
que arregle sus maletas y se vaya
a otra parte.
.. . . .. j . t 1 "
7 O .. C.J
El deber del hombre de bien noTENDRA MUCHA INFLUENCIA
tamaños y entiendan que toao ei munao saDe que no
son ni han sido nunca millonarios, sino gente que vie-
ne a Henar la barriga en la tierra de los pobres!
? í ? í'
consiste sólo en perdonar a aquel
La elección que acaba de tener lugar en la capital que le quita la vida, sino en volver Ama a tus padres ; si te causaa
molestias, aprende a soportarlas.bien por mal, como el árbol delde Nuevo Mexico para determinar si conveníaCOSAS A LA VEZ iner el sistema de licenciar la venta de licores o prohi- - Thales.sándalo, que en el momento en que
insoirado sentimientos birla del todo tendrá indudablemente mucha influen- -El Presidente Wilson, por
t, .'a ctí omo. cía sobre la elección general que tendrá lugar en todo
Pruébame que sabes dominartese derriba cubre coa sus perfumes
el hacha con que ha sido herido.
A Eva.
a tí mismo y te diré one eres hom
bre educado.
maiciu. que .c uan ci.xuu v.v el estado durante el año próximo. La razón es que es- -diendo muchas cosas de importancia en su política ex- - ta nQ fué una simpje iucha de prohibición o no prohi-tranjer- a.
En primer lugar, ha enviado una especie de bición sino una controversia política con algo de mez-uhimatu- m
a Alemania por su violación de los derechos cía de la cuestión de raza que ha figurado en el nego-d- e
las naciones, y por la otra ha expedido una especie cío. Esto traerá una modificación en el escogimiento Médico famoso recetó
de homilía o sermón a los revolucionistas Mexicanos uc. uc y j iax Ci c.iminación a otros que se creían seguros de reelección.
i? 'i' J
NI HAN GANADO NI HAN PERDIDO
reprendiéndoles por la desunión y discordia que reina
entre los cabecillas y requiriéndoles que organicen un
gobierno regular que pueda poner término a los desór-
denes y restablecer la paz y tranquilidad en el país. La lucha entre las grandes potencias europeas que
"Sr. Dr. Eicliards: Después de haber probado toda clase de me-
dicamentos sin haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores de cabeza y una intensa frialdad du pies
y manos, que venía padeciendo desde hacía cuatro años, tomé,, por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo, médico cirujano de mucha fa-
ma, laa renombradas Pastillas de Ud. sin esperanza alguna de curarme,
pues ya desconfiaba de todo medicamento. Pues me equivoqué. - Hoy
tengo el placer de informarle que estoy perfectamente curado con el
uso de las excelentes
Pastillas del Dr. Richards.
líeciba Ud. mis mejores agradecimientos. GABRIEL IBARRA."
Eosario de Santa Fe. 'Argentina.
ft ft ya va para once meses que está trabada, no ha dadohasta aquí ninguna ventaja positiva. Alemania ha con- -
NUESTROS ANTEPASADOS trarrestado bastante el poder naval de Inglaterra me- -
- Los primeros habitantes de la tierra comprendida! diante el éxito de sus submarinos; ha conquistado a
hoy dentro de los límites del estado de Nuevo Méxi-!1- 3 en Francia tuvo que retroceder y en
.... . Austria ha alcanzado últimamente algunos éxitos que
co no poseían los adelantos ni ciencias que casi to-h- an desvirtuado Ias victorias de los rusos. Pero Ingla-do- s
reclaman tener en la época actual, sino que eran terra ha desterrado el comercio y la marina alemana
simples mortales, casi todos sin letras, pero que tenían de las naves y ha repelido todos los ataques que han
pleno conocimiento de sus deberes como cristianos y sido hechosa su territorio y sus colonias.
LA REVISTA 3Q TAOS
A Nuestros SuscritoresDE MEXICO
ADVERTENCIA
Comerciantes y Hom-
bres de Negocios
Atención Aquí!!
En los talleres de La invista de
Tao ie hacen lo n . !'! rebajos
de obras y encim-:-- ' t "ii. cuyos
precioc dk timen igual en
Nuevo Mi:xieo y Colorado.
Todo p-l- Jo -- t rff'tH" ''ít!
, Tom V,
fJ i una
""í: . Aiv; (ittior,
a nuestro aprecia
Mr que por tmtn trm
p fitvtiit-ce- n la marcha smmpre
reguUr y constant de nuestro pe
riód' que por ciirnntancias im
prvvnuí nos veiuun hi la necesidad
h pelar a la generosidad I oque
loa que aun nos adeudan algunas
cuentas a fin de recordarles que
necesitamos de ese contingente de
dinero para seguir impulsando con
la misma precisión de tiempo
nuestra publicación, la cual no tie
ne otra fuente de recursos con que
atender a sus gastos que los que le
ofrecen sub subscriptores
Todas las cuentas debidas por
suscrición & esta publicación de-
ben pgrse directamente a La
Revista de Taos, en Taos, N. M.
No seremos responsables si al-
gún suscriptor remite tales pagos
por suscrición a alguna compa-
ñía o agentes.
Hagan sus pagos directamen-
te a La Revista, Taos N. M.
Correspondiendo a la" protección 'ción y retorno, a S3. 00 por mil;
de nuestros lectores, hemos ahora 1.75 por 500 y 50 cts por cién.
mejorado esta publicación con ocho Facturas del iamaf.o que sede-página- s
en .lugar de cuatro y esta. seen a 3 00 por mil; 1.50 por 500
mos aún estudiando algunas mejo y 50 cts por 100.
ras en los elementos de la misma, Carteras ofti-.-- i ?e, tama.'o gran-bb- í
en la importancia y oportuni de, a cuatro pesos, por mil; dos pe- -forme coa sus órdenes y su dicta-
dura es condenado sin remisión y
prohibido terminantemente so pe-
na de incurrir en su soberano des
precio.
Como las más de las veces no ha-
llan a la gente dispuesta a some
terse a sus exigencias, resulta que
declarau una guerra inveterada y
sin cuartel a todos los que no se
muestran sumisos, y al remedo de
los submarinos alemanes atacan no
solamente a los que toman por ene-
migos sino también a los neutrales
que no tienen arte ni parte en nin-
gunos manejos. Su lema os: "El
que no es conmigo es contra mí" y
bajo tal pió profieren y circulan
libelos contra todo el pueblo y pro
curan desacreditarlo en todas ma-
neras. En el terreno de las inju
rias son muy duchos y expertos y
L RIGORISMO
DE LA 50
Y el Altanero Despre
ció con que Algunos
Tratan de Humillar y
Menospreciara Núes
tro Pueblo
Nádie puede Degar que Bon de.
toasiado nomeroBOS los rcuftidigos
.
A Caballo, que habiendo veDÍdo en
míseras circunstancias a nuestro
toedio se han trasíormado e bin.
chado con el viento de la prosperi-
dad y se consideran ya unos aerea
nobrenaturales cuya palabra debe
Dtsr ley y cuyas exigencias y preten-eione- s
deben de Bervir de regla y
mandato inflexibly a la conducta
y procederes de nuestros paisanos.
etos sujetos, cuya repentina gran-t'ez- a
salió de repente del polvo de
la nada, se lian ensoberbecido en
Ul grado que y parece que no se
merecen a bí misinos y que abrigan
la ilusión de que son descendientes
por línea recta de Guillermo el
Conquistador. Desde que lea sopló
el viento de la prosperidad se han
bautizado a bí mismos con el nom-
bre de Reformadores y han abolido
tn su conducta y en bus procederes
la doctrina de Vivir y Dejar Vivir,
por lo cual procuran entrometerse
en todo y se concierten en censores
y críticos de la conducta agana,
Riendo los promotores y factores de
los embustes y calumnias que cir-
culan en contra de los habitantes
Je este suelo.
El punto cardinal de la doctrina
e estos titulados Reformadores s
q je los de acá para nada sirvemos
Pan! Pan! Y Trabajo!
El Gral. Frncisco Villa, des
pnéi de la derrota que bu frió en
Celxya, por lai fuerz-- a in Obrpgon,
se dirigió en su carro mríh
dad de Chihuahna, p"-t- -
ocurrir a la muerte de u bermauo
Antonio Villa.
Al pasar por Torreón, la muí ti
tud, en cñyos semblantes demacra-
dos y pálidos, podía leerse el aufri
mientos que padecía, á gritos dió
á Villa remedio á sus necesidades.
Este con la sonrisa en los labios,
sonrisa que era una ironía salvaje
nfntX un 1 n n M na , f .l.m
con su verbo facundo, pero .... no
tuvo tiempo; el pueblo en masa
pedía pan, para saciar su hambre.
Villa a falta de poder mitigar
aquel cuadro tan doloroso, dió ór.
denea de que el tren continuara su
marcha, Así es el Redentor del
Norte!
CONTINUA EL EXODO en
CHIHUAHUA
El éxodo en Chihuahua conti
núa de u.na manera asombrosa.
Multitud de familias que perte-
necen á los altos mandatarios del
ejército Villista, han llegado á El
Paso, Texas, en prevención de que
ti Gral. Obregón se le ocurra lle-
gar hasta las madrigueras conven-cionista-
Las últimas noticias que nos lle-
gan procedentes de El Paso, Texas,
nos refieren que las familias Ange-
le, Urbina Hernández y Medina
caban de llegar a El Paso, con el
objeto de radicarse indefinidamen
te.
Júzgase este síntoma, como la
mejor indicación de que el Villi
como el anuncio famoso del
"ílerptfcide" se vá,""se vá. . . .y se
fué para beneficio de México y pro-vrch-
de la humanidad.
SE CONFIRMA EL AVANCE
SOBRE MONTERREY'
Es un hecho, fuera de toda du-
da de que fuerzas Constituciona-libta- s
se encuentran en los subur-
bios de Monterrey con el ánimo
de atacarla, si antes nc es eva-
cuada.
El Gral. Nafarrete, ha orga-
nizado de tal modo su ejército,
que juzga su ataque, será de un
éxito asombroso.
Perfectamente equipadas las fu-
erzas, solo se espera la señal de
ataque, para que esta importante
plaza, caiga en poder de los
Triunfan
por su
Méri ta'k
for V
Se
.tor-lla-
V--
i-
C.
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dadera calamidad para Nuevo
México, porque son realmente unos
génios del mal que no respiran ai
no venganza y sentimientos de líos-tilida- d
permanente e implacable.
Son loa espíritus perversos que fo-
mentan las rivalidades y loa odios
y están incapacitados de todo sen-
timiento generoso y han declarado
guerra sin cuartel a todos los que
descienden de los pobladores orí
ginales de este estado. No es pro
bable que algún dia estos sujetos
o sus sucesores aean los que harán
una tentativa para privar a losciu
dadanos nativos de sus derechos,
pues ya desde ahora estoa les es-
torban, y pretenden por medios di-
rectos o indirectos de despojarlos
de lo que legítimamente lea perte-
nece. Así es que debemos cuidar-
nos de ellos y estar siempre vigi-
lantes y en guardia.
lu 50ni Soaegado.Quede
Para Prevenir el Dolor
de Cabeza,
No fcuy nada Mejor que
Las Fí'icrss Antidotares
del Dr. Miles,
Dan Alivio Malos EfectosSubsiguientes.
"1 Tace cu:: tro años que estaba
yo ir(, ,(n?(, dolor de cabeza
C..M continuo, y á veces tan
violento ue no podia trabajar.
A instancias de un amigo, com-
pré, como por via de ensayo,
las Pildoras Antidotares del Dr.
Miles, con el resultado de que
me han librado el sistema de
aquellos dolores de cabeza con-
tinuos inducidos de trabajosos y
prolongados esfuerzos mentales.
O. L. RUSSELL, Agente del
F. C. C. y N. W., Early, Iowa.
MILES MEDICAL CO., Elkhart, Ind.,
E. U. de A.
A Nuestros Abonados
Con motivo de tener que hacer
algunas mejoras en nuestra oficina.,
y en el periódico, nos vemos obli-
gados a pedir la ayuda de nuestros
auacriptorea, refiriéndonos muy
particularmente a aquellos que ha-
ce algún tiempo que no nos han
hecho ninguna remesa en pago por
suscripciones atrszadas. Como
dejamos dicho, esperamos de estoa
su ayuda, mandándonos a la mayor
brevedad el pago de lo que nos
adeuden, o cuando meiioa una par-
te ps ra que nosotros podamos cu-
brir nuestras exigencias.
Nuestros subscriptores siempre
han sido e?:ctOB en el cumpli-
miento de bub pagos, por lo que
les estamos ígraüeciüos, y espera-mo- s
qvie ea esta vez no dejarán de
impartirnos su ayuda, en ía fonnu
que dejaiiius dicho y para el objn
Lo indicado.
No olviden que no seren03 res-
ponsables a aquellos sus'jnto'vrf
que jiagin la cuenta por suscricii
nes debidas a La Revista a bgeiiU-- t
que tuvimos en otro tiempo o a
aquellos que en lugar de remitir el
pago directamente a esta oficina
lo remite a California. Los pago,
para estar seguros, deben dirigirse-directament- e
a La Revista de
Taos, Taos, Nuevo México, h.
Gratis
Remitiremos (jratia nuestro nuevo
catálogo de librní'e.-pañol- es y tra-
bajos de obras a toda persona qut
lo solicite. Tenernos ahora el mejor
surtido de libros en español. Dirí-
janle a La Revista de Taos, Tns
N. M. tf.
lllllíTUllli iVillilMH
"S2,000.00"
El Sr. Lntber Guthrie, de
Baanfort, N. C, gastó mucho
en médicos para curar á n
esposa tie un constante dolor
de cabeza. Su carta dice:
"Usa botella de Cardui le hizo
i mi esposa máa bien que cual-
quiera otra medicina de laa que
tomó en estoa últimoa diez anos.
Sufrió diez anos f jo habla
gastado (300.00 en cuentas de
médicos que la dejabas igual."
TOMESE CARDU I
"Ha tomado dos botellas d
Cardui y conseguido el alivio
que ao habría conseguido antea
coa $2,000.00. Nunca me falta-- ti
el Cardui mientras se venda.
BI Cardui es de resultados
afectivos n la curación de
dolores femeniles, como dolor
de coatado, dolor de cabesa, do
músculos, vértigos, sensaciones
de pesante, etc. No apere A
atar "acabada".
Tome Ud. Cardui luego.
De venta as todas partee.
144
ta de uor-rr- librr - pm--s
so entiende que Lo "tros pagamos
los costos de correo o express.
He aquí nuestros' precios:
Papel timbrado (Letter heads) a
j 3.00 por mil, 51.75 por DOQ y 50
cts por cien La clase que se dasee
Carteras con sn nombre, direc
sos por 500.
Libros de recibos con eu nombre,
negocio, dirección y debidamente
enumerados, a cuatro pesos por
mil en 10 libros bien encuaderna-
dos; por cinco libros de a cien ho-
jas el libro 2 pesos. i
Invitaciones de Matrimonio des-
de un peso el cien para arriba.
ACUERDENSE SIEMPRE
DE nuestros precios y --hagan 'sus
pedidos a LA REVIfcTA DE
TAOS.
Nota: Todo individuo que ha- -
'
Ka "i pedido de $5.00 (cinco pesos)
para arriba, se le mandará La Re- -
viBta gratis por r.n afio.
Todos los blancos para peces y
doaumentos están cuavaicente im
presos con el nombre de ESTADO
y bajo Ia3 nuevas leyes ce! ESTA
DO. ÜÜX52
"Guerra México Ame-
ricana"
Este importantísimo libro hiato
rico, el que dá mejor relación acer-
ca la historia de Ncevo léxico y
sus primeros pobladores. Be halla
de venta en LA REVISTA DE
TAOS a S2.S0 el ejemplar. ÍH Vd.
lector, desea tener la meor historia
de bu patrio suelo N uevo léxico,
remita 2. SO y se lu remitiremos
a vuelta de coneo y en paquete
certificado.
Tenemos del icíbuic antor "His-
toria Ilustrada de Nuevo México,"
que vale diez pesoB y &e remite
también por correo certificado a
nuestro costo y riesgo. Ambos li-
bros están en espafiol y están alta
mente recomendados como la me
jor historia de Nuevo México.
Estos libros no deberían faltar
en ninguna biblioteca y deberían
ser leídos por todo hiepano ameri-
cano inteligente qse ama la tierra
que le vio nacer.
Dirijan bus pedidos a La Revis-
ta de TaoE, Taos, N. M. tf.
Blancos para Jue-
ces de Paz
No olviden los jueces de paz
electos recientemente, que en los
talleres de LA BK VISTA DE
TAOS se venden t.--a clase de blan-eo- s
para la oficina de juez de paz,
a un peso por cien blancoB, a saber;
Licencias de baileB
Declaracionas juradas
. Cita de testigos
Queja criminal
Fianzas para guardar la paz
Fianzas de enmparencia
Fianzas de apelación
Fianzas de reportes a los comi-
sionados de condado
Autos
RemiBÍón
Autos de prisión
CartaB de venta, etc.
Por dos pesos remitimos 100
blancoB surtidoB e todas clases y
además 100 hojas de papel impre-
so con bu nombre con otras tantas
carteras también imprecas con su
nombre profesión y retorno.
llagan bub pedidoi a La Revista
de Taoe, Taos, N. N.
dad de sub noticias como en la co
rrección y aumento de bu literatura,
a fin de prestar la mejor enseñanza
posible a nuestros abonados en la
lectura de nuestro semanario.
Esperamos, pues, del nunca des
mentiio patriotismo de nuestros
favorecedores que atenderán núes
tra súplica, y se servirán arreglar
sus cuentas los que todavía nos
adeudan. itf.
SOLO UNOS CUANTOS PUE-
DEN IR.
Aquellos que no tienen que
considerar el costo están ahora
caminando para la salud para li-
brarse de impuresas en el sistema
que causan reumatismo, dolor de
espalda, dolores en las coyuntur-
as y músculos. Si Ud. no puede
ir, aunque sienta Ud. que nece-t- a
alivio para su dolor y miseria'
cómpre las Pildoras de Foley para
los Ríñones. Esta devuelven los
ríñones su actividad y le hacen
sentir bien y fuerte. De venta
por Gerson Gusdorf . aávt.
De Administración
Por última vez suplicamos a
todos aquellos suscritores que noB
deben por varios arios la suscriciiSn
a este periódico, y quienes se han
hecho el chombito .en los varios
cobros que han recibido, o que se
han ausentado del luar en dondeo
recibian La Revista, se dignen
remitir el importe adeudado pron-
tamente, pues en pocos dias publi-
caremos los nombres de las perso-
nas que nos adeudan por varios
afios y al mismo tiempo que reti-
raremos sus nombres de nuestras
lista de suscritores entregaremos
las cuentas a un abogado para co-
lectación.
La Redacción tf.
PARA GUARDAR SU SALUD.
Los ríñones son las grandes
preservadoras de salud. Reuma-
tismo, dolor de espalda, dolor de
cabeza, músculos adoloridos, coy-
unturas tiesas, se notan cuando
los ríñones están fuera de orden
y.faltan en calar propiamente la
sangre. Las Pildoras de Foley
para los Ríñones fortalecen los
ríñones cansados y débiles, quitan
el dolor de espalda y curan males
de la' vejiga perturbadores del
sueño. De venta por Gerson
Gusdorf. advt.
Robado o Extraviado
El dia 24 de Abril, 1915, en o
cerca La Madera, condado de Rio
Arriba N. M. se me perdieron dos
yeguas, una obscura y la otra ala
sana. La obscura tiene esta mar
ca en la espaldilla de lado derecho
M y tiene 4 o 5 anos de edad. La
alasana tiene la misma M en la es
paletilla isquierda y esta otra mar
ca ZrT4 mi la pierna v tiene de 8 a
años.
Daré una recompensa de diez
pesos a la persona que me las
traiga o que me de información
cierta de ellaB.
Liborio Montoya
Truchas N. M.
no pierden ocasión alguna que seí
les presenta para manifestar su ma-
la voluntad y hacer todo el nial
que puedan. Tero felizmente su
poder no alcanza a tanto, aunque
sus intentos son siempre en la di-
rección de perjudicar al prójimo,
pero como do tienen alas lo mismo
que no las tiene la serpiente no ha-
cen tanto daño, pero su ponzoña es
ignulmente maligna y mortífera, y
si pudieran usurla en buen terreno
exterminarían a todos los que hu
biesen incurrido su desagrado. De
ahí resulta que en la mayoría de
casos se quedan sacando la lengua
como la víbora y llenos de despe-
cho tienen que tragarse su propio
veneno.
El punto esencial y principal de
su programa personal y político es
que "Un bien con un mal se paga",
y eso motiva que hayan desterrado
de su conciencia y de sus corazo
nes todo sentimiento de gratitud.
Son partidarios consistentes de la
esclavitud en el hecho de creer fir-
memente que todos los hijos de
este suelo son sub siervos y escla
vos y están obligados a no obraren
cosa alo-un- sino como ellos diri
jen. Para permanecer en las posi
ciones que han adquirido de
a otra, no usan métodos de
conciliación ni de persuación, sino
que su armafavorita son las ame
nazas que muy raras veces tienen
poder para llevar a efecto, pero la
intención es la que vale, y cuando
se les presenta la oportunidad sa
cían y satisfacen su rencor hasta el
último grado. Esta clase de snje
tos son los que incitan y avivan los
odios raciales y los que se oponen
todo el tiempo a la concordia y
harmonía entre los1 diversos ele- -
elementos de nuestra populación,
No predican otro evangelio que el
de la discordia porque esa actitud
concuerda con sus malignos senti- -
mientos y porque de eBe modo es-- !
peraa hacerse temibles y conseguir'
por mal lo que no puedan por bien i
de sua víctimas.
El salvajismo de estos falsos re-
formadores es bien conocido por
todo el mundo y se funda en la an-
tipatía que sienten hácia todos
aquellos qua se atreven a sostener
opiniones propias y no dicen amén
a todo cuanto ellos proponen. Esta
especie de individuos es una ver- -
y y que necesitamos de ellos n todas
cosas para caminar por la línea
recta de su voluntad y ordenanzas.
Regularmente eBtos sujetos no son
cada populares porque son enerai.
pos de todo el mondo y solamente
están pagados de los supuestos me
recimientos que a sí mismos se
atribuyen. Foro en circunstancias
dadas y cuando los guía el interés
eon muy capaces de adular y de
mostrarse halaguen os bácia aque
Loa a quienes quieren engallar. Es-
to trae por resultado que a veces
en el río revneito de las luchas po-
líticas Bon los que en ciertos ca-
sos suben a la superficie y se colo-
can en posiciones de que son ente
ramente indignos. Unavezempin- -
gorotadoB allí no ee ocupan de otra
cosa que ele exagerar sa propia im-
portancia hasta el grado de creerse
unos dioees venidos directamente
del Olimpo para gobernar y ; regir
los destinos humanos. Desde aquel
punto y momento no quieren que
te mueva ni una paja sin su volnn.
Ud, y todo aquello que no está con -
LA REVISTA DE TAOS
MIL TRATAMIENTOS 5
CRIADOR DE GALLINAS
otra parta en U reciente elección,
esto será indicio de que vamos
aprendiendo las tretas que están en
CHISPAS
ELECTRICAS uso en los Estados, y que loa secosy los mojados emplearon las mis.
o
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GRATIS
Un Famoso Sabio
Ofrece Su Nuevo
Método Gratis a
Todos los Enfer-
mos y Débiles.
También Regala
un Libro Medici-
nal Ilustrado en ti-
-
-
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Correspondencias
EMELINA G. ORTEGA
Peñasco N. M. Mayo 30, 1915
Sr. Editor:
Dígnese cronicar en su spreciable
semanario la muerte de la aprecia
ble aefiora Émelina G. de Ortega,
acaecida en su casa residencia, en
El Valle de Traunpas. a las 4 P.
M. del dia 29 del actual. Contaba
la extinta señora 2 afios de edad y
deja para sentir su eterna ausencia
a su esposo nuestro consocio Don
Elíseo Ortega y a nn niño de tres
años de edad: a sus padres Don
Encartación Gonzales y Msnuelita
M. de Gonzales y demás parientes
y amistades.
Fué Doña Emelina en vida una
buena esposa, madre f arinosa qué
fué modelo a la comunidad honra
dez que siempre le caracterizó. Sus
restos mortales fueron velados so-
lemnemente durante la misma no.
na
o
ü
Oí
EL
mas armas
o o
Según se está viendo va a haber
rebaja en la prorata de los impues
tos y triple aumento en el de los
avalúos, de modo que los contribu,
yentes van a quedar en la misma o
en peor situación que ántea.
o o
Los únicos que tienen algo que
agradecer a la legislatura son loa
indivíduoa que obtuvieron apropia-cione-
especiales y las instituciones
docentes del estado cuyas deman-
das fueron cabalmente satisfechas.
Al pueblo nada le alcanz de esos
( Correspondencia de Santa Fé)
El limbo de jueen Santa Fé no
í:'tbrá ninguna lección hssta el
ai&o venidera ta motivo de regocijo
rtara muchos de los vecinos de esta
o o
Ka la reciente campaña quedó
díttnoccrado que al menos 91) por
tiento de los oficiales de estado son
gco5sibicionÍ8tas intransigentes
o o
fio los últimos cuarenta años
-- tuti fe no ha ganado ni perdido
(a suma de su populación, pues
H. B. SOWER, Taos, N. M.
El renombrado Dr. f. Schweere de
Chicago, ba curad 6 tantas perso-
nas afligidas de las enfermedades Pri-
vadas,' Reumatisnfc, Ri ñones y Vejiga,
Dispepsia, Mal del Hígado, Sangre Im-
pura. Debilidad Sexual y Nerviosa, que
á fin de llegar á aquellos que no tienen
facilidad de visitar A un buen médico,
reparte ahora MIL Tratamientos de En-
saye Gratis á todos loa que lo soliciten.
Pidase éste tratamiento Gratis y el Li-
bro Medicinal, á The Nervisana Com
pany, Dopto. H 1019 So. Fifth Ave.,
Chicage, Ills., U. S. A.
Es un tratamiento del Hogar y toda
ti
che y al dia siguiente,' después de
misa de cuerno presente recibieron
Bajo Nuevo Manejo
La Botica Taoseña
Ahora Pertenece á
Hopkins y Manzanares.
beneficios.
o o
Purece que va a estar de tuoda
muchos se han idoni paso que
íjtros tantos hau venido y así se
:íxaotieue el equilibrio entre algunos de los aspirantes a
candidaturas dé'eaudo costear una
Especialidad en Prescripciones
Drogas y Efectos de Escritorio.
Artículos del Tocador, Agua de Soda, Cigarros,
persona que sufra de algún mal causado
por errores de la juventud ó excesos,
puede ahora curarse en su propia casa.
Este Tratamiento es asombrosamente
eficaz, cura en casos de larga duración
y donde todo lo demás ha fallado. Es-
criba boy mismo menciouando el mal
que le atiige ú la dirección arriba indica-
da y obtenga absolutamente GRATIS
un Tratamiento de Ensaye y el Libro
Medicinal ilustrado, todo empacado de
manera que no indique 3U contenido.
Anuncíese en La lie via' ta y ob-
tendrá muy buenos resultados
6
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beca o prebenda para jóvenes his
paño americanos a tío de que ten
gan entrada al Colegio de Agricul-
tura. No creemos que A ejemplo
sea contagioso ni que haya mucho
"ICE CREAM" 5
sepultura en el camposanto de El
Valle, acompañando el féretro nu-
meroso coutitgente de parientes y
amistades y los socios de la aocie
dad de l'rotección Ilispano ameri-
cano, de Peñasco.
I.a sociedad Hispano americana,
en nombre de los deudos extiende
un voto de gracias a todas las per-sona-
quienes les prodigarou su
ayuda y acompañamiento en sus
horas de dolor. Igualmente roga
inos al ser supremo derrame á los
deudos y al afligido esposo la debi-
da resignación.
Ramo; Sanchez
José F. Cordoba
Tibnrcio Montoya
Comisión
Hopkins y Manzanares, Props.
o o
N dudamos que las tabernas o
Btin&a sean malas cual dicen a
de los peritos que han expe-
rimentado sus rigores, pero lo que
vnoa admira es que hayan tardado
tantos años en conocer su perversi- -
oo
, Nos cuentan que hay muchos
aspirantes a la candidatura de r
de Nuevo México, y sería
muy bueno si entre ellos hubiese
raíganos Sancho Panzas listos a de- -
(jur el oficio sin necesidad de ur- -
beneficio.
o o
A los nifios ciegos que asisten el
Asilo de Ciegos' en Alamogordo
no les aprovechará la enseííanzs
que reciben con tauto costo para el
estado. En cambio los manejado- -
res de tales institutos se ponen en
zancos.
o o
Un sólo cargo no hicieron los
oradores prohibicionistas a los hi-
jos del país eu la reciente eampafia,
y ese fué que reciben parte del bo
tin del estado.
EL CORRESPONSAL
A (VIEDIO PRECIO
Y los ajustaré libre de costo.--"'No hay nada nuevo debajo deltíoL" Ni aún loa argumentos con.te 1 licor que trajo consigo un
predicador profesional de Texas,
o o rvv,Ko sabíamos loa nativos de San PRECIOSBAJOS.ANTEOJOSHa Estado Ud. Enfermo? DO ARE THEYta Fé que ramos tan malos, pero ÍEASY TO ADJUST?THEYSLIP 0F??MfPRECIOSBAJOS.ANTEOJOS
CON AROS
O
,
SIN AROS.
ya abemos por autoridad de hom
ISHOULDSAYÜÜJNKUbI SHOULD SAY Jfres caritativos y desinteresados
'ne para nosotros no hay redención. i ONOT. SO. SIN AROS.
o o
Tiene Ud. Mal de Ríñones?
SE 5.' AS DE PELIGRO.
Dolor de espalda, dolores de cabeza,
"manchones en la vista,'' acción irregu-
lar del corazón y mal del hígado. La
severidad de los primeros síntomas de-
pende en la cantidad de venenos que lós
rifiones han permitido quedarse en el
sistema.
Sintomas
Dolores en lap caderas, Dolor de es-
palda, Deposito ó sedimento en la orina,
Irritación de la vejiga, Dolor al pasar
airua. Keumatismo (úrico acido en la
saugre), Detención de la orina, orina
colorida ó espesa y blanca, pasar sangre
ó uuicosidad en la orina, orina espesa,
piedra en la vejiga, inflamación de la
vejiga. Catarro en la vejiga ó intestinos,
hinchado al rededor de los ojos, apetito
vor.iz, sed, dolor en la uretra, caderas
hinchadas, manchones en la vista, orina
escasa, boca seca, biliosidad, gota,
lumbago, pérdida de peso, debilidad,
acción irregular del corazón, ulceración
de la vejiga, té pálida, enserada y seca;
mal trasendor del sudor.
Simple Modo de Probar la Enferme-
dad de Ríñones.
Lléue una botella con orina; déjese
por doce horas; si hay sedimento ó
de algna clase Ud tiene mal de ve-
jiga ó de ríñones, y debería de comenzar
a tomar el tratamiento de Kidneco hoy.
no se dilate hasta que avanze demasiado.
Kidneco se vende en paquetes de "i", 50
cts, y $1.00.
CL'PÓX DE KIDNECO GRATIS.
'Muchos siguen por preferencia
i3 por conveniencia el oficio de re
Entóneos Ud. realiza la debilidad ul-
trajante que roba la ambición, de.struye
el apetito y liace que el trabajo sea una
carga.
Para restaurar esa fuerza y vigor que
es tan esencial, uo hay cosa qjie liBya
igualado a la Emulsión deScott, porque
su jugu fortaleciente in vigoriza la san-
gre para que distribuya su fuerza pur el
cuerpo mientras pue su valor fortalece-
dor ayuda al apetito y devuelve la salud
en uun manera natural y permanente.
Si Ud, está fuera de ai, cansado, ner-
vioso, lia trabajado demasiado o le falta
energía, compre la Emulsión de Scctt
hoy. No contiene alcohol.
Scott & Bowne, líloomtield, N. Y.
Cantores del pueblo, pero a decir
verdad la defensa de la mayoría de
ditos consiste en lavarse las manos
::xmo l'i latos.
o o
j De que sirve a un hombre pú
iica andar figurando con tanto
raido y aparato en la escena si no
Cieae carácter en sua procederes ni
Los mejores trabajos de obras
se hacen en LA REVISTA DE
TAOS."oruialidad en, sua hechos?
Anteojos para la lectura por u
Rellenados con oro, garantizados por 5 años, de $2.00 para arriba.
Con montaduras de oro macizo, 5.00 " "
Anteojos dobles para ver lejos o cerca-do-s pares de ante- - (SjJEV
ojos en uno. 1 precio regular es de $8. a $10 ahora por 2)f2)
Hasta Junio 20 1915.
Como poder saber cuando se deben de usar anteojos primeramente
y los que están usando cuando deben ser abandonados.
1. Si esta usted obligado de retirar de sus ojos los objetos pequeños para asi distin-
guirlos mas claramerte. "
'La Comisión de Impuestos va a MALES DE ESTOMAGO.
Muchas curas remarcables de males
de estómago lian sido efectuadas por lasvarwglar de ut modo a otro la cues.
.cuín de los avalúos para fines de Tabletas de Chamberlain para el Hien
tasación seeún la lev nueva, pero do y Estómago. Cn hombre que había Este cupón con diez centavos para
franqueo, etc., intitula al poseedor á
un paquete GRATIS de Kidneco del
valor de 20 cts. Diríjanse:
Dept. M. The Kidneco Co.,
Boston, Mass. '
oegocio vendrá quedando a ra
xa de lo mismo.
o o
gastado mas de dos mil pesos en medi-
cinas y tratamientos, fué curado por
unas cuantas cajas de éítas tabletas.
Precio 2j c. Muestras gratis cj la bo-
tica de Hopkins & Manzanares.
Ttrece que la demanda de los 2.
o
Si se hace necesario que usted ponga la luz en medio de los ojos y el objeto.
Si, mientras se considera un objeto cerca, éste parece tener una clase de nublinauiateetros que asisten a los institu.
Coa ta los diferentes condados del
sitado, s que eu las sesiones haya
más instrucción,rueños discursos y
adelante,
4.
5.
Si las letras de un libro parecen juntarse y parecen un borrón o estar dobles.
Si se fatigan los ojos con ejercicio cerca, y esta usted obligado a descansarlos res
pucque reen que lo más esencial
$3000 para Ud.
Ksa es el dinero que Ud. dfbe tener este ano. Si. so auierc decir! Ne-
cesito, pronto, hombrea o mujeres vendedores que crean en trato leffhL para
iue entren en compañía cunmipo. No e necesita experiencia.
Mi Tina de
Batios ha circulado qor todo el Nose necesita plomero ni trabajos de
ntíua. Bojío de cualquier tunarlo en el cuarto que se desee. Se dobla en un
(e,,uei'.o rollo cuno un paran-iio- . Yo le dire que es admirable! ADMIRA-BI.K- !
Compile con baño de $100.00. Ahora escuchen: Yodeseo que üd.
Tina de Baño para muestra, envenda en su collado. Yo le supliré una
uroimrrtones. Yo e$Ur seiruro-a- ue Ud.
eestudiar los diversos ramos y
. ..... ..n'ma. V Ct I .f IT
ec.nmijfn que 10 que na n.-i-puede yanar ma dinero r n una semana
tregándolos o cerrándolos.
fi. Si aparecen manchones ante los ojos o flotando delante de ellos.
7. Si usted es obligado de medio-cerra- r los parpados y poner objetos medianos mas
cerca que diez pulgadas de los ojos.
Si usted observa alguna de las señas arriba mencionadas o señas de angustia, ésto in-
dica que los "músculos acomodadizos" de los ojos ya no son capaces de modificar la hechura
de los cristales para "acomodar" o "concentrar" rayos de luz que vienen de diferentes dis-
tancias, y reclaman su inmediata atención. Una contesta de vista que está faltando es sin
esperanza, y es la parte del deseo rendirse graciosamente a las primeras llamadas.
'
Dolores de cabeza son a causa de vista forzada.
El Prof. Doudens, una alta autoridad, dice que "la vista forzada causa mas dolores de
cabeza que todas las otras causas juntas." Mucha gente, especialmente aquellos que estu-
dian muy duro en la escuela, sufren de dolores de cabeza o un "sentir pesado" en las cejas, y
no realizan que la causa es un defecto o debilidad en los ojos. Tales casos pueden ser cura-
dos con anteojos que correjirán el error en los ojos. ,
Dos Ventas por Dia $300.00 por Mes.
Eso vé que Ud. hará cada mes. Se necesita en cada horar y es amenudo comprado. Modernas
facilidades de baño para todos. Tome ordenes a reúna e qmerau. i.mensas. Mire etos hombre. En Sir.it h. 0uo te tomaron 1& ordenen la Primer semana; Meyers. Wis..
S2TO dennaneia el primer me: ISewton. Cal.. ?60 en tres diaí. Ud. debería hacer lumismo. 2 VEN-
TAS POK PIA SON uo. al mes. El trabajo eo muy fácil, agradable, permanente y encantador. Es.
to significa un neirocio pivpio para Ud.
.preeder los métodos más propios
Us ensefianza.
oo
lía Santa Fé tiernos quedado ex.
comulgados del santuario del pro-
greso y de la civilización, y la par.
Ce original de la populación está en
souy buen estado para que la pon-ani- a
t: ajo de campana como a los
i odios de pueblo. Esto dicen loa
jue se llaman redentores.
o o
'Algunos ciudadanos pobres es-ví- a
muy resentidos porque varios
oradores de la prohibición les hacen
l cargo dé que sus mujeres lavan
ropa para mantenerlos. Dicen que
tales acusaciones son el colmo déla
naXicia y de la falsedad.
o o
Si son ciertos loa cargos de que
fiubo cotrpra de votos por una y
Taos,N.M.Dr. Allison,
ae aecemta muy
poco capital. Yole
doy crédito Le ayu
do Lo BOHtenjro
No dudeNo se de.
teñirá Ud. no pue-
de perder. Mis otros
hombres están le-
vantando rasa, n
depositando en
bancos, así puede
hacer Ud. Pontea-
rte en obra. NO
MANDE DINERO.
Solo su nombre en
una tarjeta postal
de un centavo por
la oferta gratis de ' ' ir Twer jj. Jf
WILL"! y' I nituU Tina de Ecüo. APURESE!H. S. ROBINSON, Pres.,2735 Faetones Bldg., TOLEDO, OHIO. RICH IN CURATIVE QUALITIES -- NO HABIT FORMING DRUGS.De Venta Por GERSON GUSDORF.
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PRECIOS DE SUBSCRIPCION
Por un tilo ... $ 2.00
Pot seis meses - . 1.00
Nu.neroB Sueitos - . . . 5cts
La suscripción debe ser invariablemente ADE-
LANTADA.
EN LA CARCEL
Se halla en la cárcel de condado,
Donaciano Gallegos, acusado d
esta pro en las priraieiis de la re-
serva de los indios el año pasado.
Sus fiadores retiraron as nombres
de su fianza y el asunto está ahora
ante el gran jurado.
QUERELLAS .
El gran jnrado presentó ayer en
la macana su primer reporte a la
corte. Seis querellas fueron s
en dicho primer reporte.
Donaciaoo Gallegos, Manuel Rive-
ra, Teodoro Rodriguez y W. K.
Shupe, fueron arreatados
CORTE DE
DISTRITO
Ábrio susSesionés
el Lunes de esta
Semana
tL GRAM JURADO EN SESION
Ensayado y Probado.
i..
Hay Gran Consolación Coando
unoesCapázde Depender de
una Reputación Bien Ganada.
Por meses los lectores de Taos han
visto la constante expresión de ensalzo
por las Pildoras de Doan para los Ríño-
nes, y leído acerca del buen trabajo (fue
islas han hecho en esta localidad. Cu a'
oi.ro remedio ha producido prueba de
mérito tan convencedora?
"Por cuatro ú cinco anos yo fui sujeto
& ataques de dolor de espalda tan seve-
ros que me era imposible trabajar," di-
ce lUa'.iuel Delgado, de 140 Cannon St.,
Santa Fe, N. M. "Yo probé varios re-
medios que se decía curaban talen enfer-
medades, pero nada me alivió hasta que
no usé las pildoras de Doan para los ni-
ñones. Pronto probaron su valor é hi-
cieron una cura que ha ido permanente
hasta hoy. Fstoy tan agradecido de mi
experiencia con las Pildoras de Doan
para los Ríñones, que las recomiendo
gustosaniento. Mi declaración anterior
todavía es sosterida."
Rafaelita Atencio vs. Rnben A.
Ortíz, se pidió nn jnrado para qne
decida el pleito.
Faustin Trujillo vs. Gavina D.
Vigil y otros. Fué deaochada pa
gando ambas partes lo costos.
I. W. Dwire v. Joseph A.
Herstein. Se pidió nu jurado para
que f!cida el pleito.
Severino Martinez vs Victor M
Vigil. Esta causa se ventilará el
dia l'j de Junio.
Mrs Henry J. Young vg. D. J.
Sivyer. Ambas partes pidieron un
jurado.
Mrs Henry J. Young vs. J. Be
nito Córdova. Ambas partes por
medio de sus abogados, pidieron
un jurado que juzgara la cbubs.
Hardin Railey vs. Round II ill
Placer Gold Co. En esta causa se
concedió enmienda en la queja.
Willis Vandiver vs. Epimenio
Medina y otros. Quedó propuesta
esta causa para hoy viernes.
Estovan Des-Georg- vs. Epi-
menio ruedina, para el dia 9 del
que rige.
Estado de .N'uevo México vs. Ri.
cardo Barela (criminal ) por too
ción del procurador esta causa fué
desechada y el acusado descargado
de más atendencia en e3ta corte eu
la ante dicha causa y la misma or
Registrado Abril 16, 1902. como materia deda,
clase en la Administración de Correos de Taos,
New Mexico, acto del Conirreao. Marzo 3, 1879,
CONDICIONES
El papo de suscripción para nuestros abitua-Ie- s
suscripto res debe hacerse anualmente, y de
ningún modo hacerse delincuentes a dicho pago
por mas que un arlo. Las regulaciones postales
ordenan a los periodistas de pagar franqueo extra
ada semana para aquellos suscrip torea que adeu-
dan la suscripción por mas que un aflo.
Cuando cambie de lugar y desee se le cambie
u correo, diga siempre en donde estaba recibien-
do LA REVISTA DE TAOS y a donde desea que
se le cambie. Siempre mencione loa nombres de
las dos estafetas; la vieja donde iba y la nueva
dondfí desee se cambie. Si es posible indique tam-
bién el numero de la pagina de su cuenta de Ud.
y libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le falta LA REVISTA mas de ocho días
avise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven originales aun que no se pu-
bliquen.
Para todo anuncio concerniente a este periódi-
co diríjanse a LA REVISTA DE TAOS, Taos, New
Mexico, Box 92.
Directorio Oficial
DEL
COXDAiX) DE TAOS
B. G. Randall, Pte. )
Lucas Domínguez, Comisionados
Juan C. Rael )
Alguacil Mayor Demetrio Esquivel
Asesor Cekdon Cisneros
Juez de Pruebas Jose F. Cordoba
Secretario A. Av. Rivera
Tesorero Fidel Cordoba
) Superintendente deJose Montaner j Pirblica
Agrimensor Carrol R. Dwine
Pedro R. Trujillo ) ,
.om!s!onado9 deNorman L. Fans
F. W. Drake ) Camnoa
Oficial de Sanidad Wm. Santistevan
Tonsorial Parlor
La Barbería Fuvorita de lo Taoseno$
Baño en Coneccion
nn esta Barbería la más popular
FJ y aseada eu Taos, se afeita,
corta y riza el pelo con esmero y
prontitud. Los mejores Massa-
ges y Shampoo. ,
Trato cortes para todos.
Frank Ornelas, Prop.
Precio 50c. en las tiendas y boticas.
No pregunte solamente por un remedio
para los ríñone- s- compre las Pildoras de
Doan para los Ríñones de las mismas
que compró el' Sr. Delgado. Foster-Milbur- n
Co., Props., Buffalo. N. V.
PRIMER
BANCO NACIONAL
DE
SANTA FE, NUEVO MEXICO
Probado y experimentado por
cerca de 45 años de próspera
experiencia, ofrece sus servi-
cios en los mas favorables tér-
minos para facilitar suceso en
sus empresas a los residentes
de la parte norte de Nuevo Mé-
xico en todos sus negocios co-
merciales Itaucarios. L?tá lis-
to y deseoso para hacer ade-
lantos a toda corporación, fir-
ma e individuales que posean
'
el carácter necesario, para pro-
bidad, la capacidad para la di-
rección profitable de sus nego-
cios y una base capital razona-
ble propia. Se concede 4 por
ciento al año en certificados
permanentes de depósito ror
período de seis o doce meses.
Capital y Sobrante $225.000
den 83 también aplicada en las si-
guientes causas,: Territorio de
Nuevo México vs. Felix Mnfiiz y
Manuel Duran; Territorio deNne.
vo México vs. Severiano Martinez;
Es'.'bdo de Nuevo México vs. Abel
Gallegos; Eslado de Nuevo México
vs. Enrique Manzanares. Todas es-
tas causas, como indicado arriba,
fueron desechadas y quitadas del
docket de la corte.
Estado de Nuevo México va
Fernandez, asalto con inten
to de malar. Esta causa entrara
ante el pequeño jurado el mierco
les próximo.
Estado de Nnevo México vs. lo
hermanos Maclovio y Nazario Sus
zo, aaalto, entrará ante el pequen
jurado el viernes dia 1S de Jnnk
JesÚ3 Coca v otros vs. heredero
DELICIOSA
AGRADABLE
' La mejor cerveza fer-
mentada en América a pre-
cios extremadamente ba-jo. Llena de vida, de es-puma y Ue vtffor está es-
perando 8U odeu.
ORDENE UNA BARRICA
120 Botls. chicas Qjj
72 fíotls grande
36 Botls. chica
en Cuja . . . $2.80
Por Barricas vacías
devolvemos $1.50
Mándenos lnn nombres
de tre o más personas que
acostumbren hacer ped-
ido. HAliA SU OKDEN
HOY MISMO.
Ntmui Kim di" HARVEST KING
DISTILLING CO.
KANSAS CITY, MISSOURI
Impermeables de $10.00 para Se-
ñoras y Caballeros á $3.75.
Esta Barata Durará Poco.
ECONOMIZE A NUESTRA COSIA.
Debido cie-
rre
al
.y
'" 'a ix? de los mer-
cados europeos
nos vemos obli-
gados á dispon-ne- r
de más de
10,000 hujierme-able- s
á un pre-
cio inferior al
de ru fabrica-
ción. Estos im-
permeables fue-
ron hechos para
venderse á un
precio mínimo
de $10.00 pues son de excelente materia
y manufactura habiéndolos en color gris
y cafe.
Kstamos tan seguros de que le satis-facer- á
que estamos dispuestos n mandar
uno & prueba y en cuso de que no satis-
faciese a refundir el dinero inmediata-
mente. Al hacer el pedido debe decir-
nos si lo quiere para señora ó para caba-
llero, si gris ó cafe, y mandarnos las me-
didas del busto y el largo que lo desea
No pierda la ocasión de hacerse casi re
galada de una prenda indispensable pa-
ra el tiempo de lluvias. Envíenos hoy
mismo la insignificante suma de $0.25
en timbres postales y le enviaremos un
Impermeable desde luego. Lob pedidos
para el cañada, México y el extranjero
deberán venir acompañados de su im-
porte en giro postal a nuestro nombre.
????? SOLO 83.75 ?????
American European Raincoat Co..
175 East Broadway, Apt. 37,
NEW YORK CITY.
SABER ES PODER
La Ignorancia es la causa fundamen-
tal de las enfermedades, quebramos las
leyes de la naturaleza y sufrimos las
consecuencias, nuestro lema es curar
las enfermedades, en seguida conservar
nuestra salud, pero mas importante es
precavernos y saber como evitar las en-
fermedades, mi sistema de curar sin
medicinas es el único que puede propor-
cionarle ú Ud el método de conservar
su salud después de adquirida, son en
mi poder infinidad de testimonios los
cuales mandaró'á quien los solicite.
Pkoj. M. C. MARTINEZ,
J19Vj S. Spring St., Los Angeles, Cal.
LA RECETA DE UN DOCTOR PARA
TOSES ES EFECTIVA.
Desde un cuarto hasta una cucharada
llena del Nuevo Descubrimieno del Dr.
King, tomada cuando la necesite, cura-
rá toses, resfries y los mas peligrosos
males bronquiales y enfermedades del
pulmón. Xo debe Ud. arresgarse á ta-
les enfermedades cuando puede obtener
un remedio tan simple y barato como el
Nuevo Descubrimiento del Dr. King.
Vaya á la botica hoy y compre una bo-
tella del Nuevo DescubrimíentJ del Dr.
King y comienze á tomarlo de una vez.
Ud. quedará agradecido por la cura y
alivio obtenidos.
FOLEY KIDNEY PILIS
fe RHEUMATISM WONEíS ANJ BLAOUtS
En la casa de cortes, el Inoea de
ésta semana, 7 de Junio 1 '. ' 1 5 , se
abrió la Corte de Distrito dl Svo.
Distrito J udicial por el condado de
Taos.
Presentes: El Juez Merritt C.
Mechan, juez del 7mo. Distrito
Judicial en lugar del jaez T. D.
Leib; Secretario de la corte' Ilon.
Antonio Av. Rivera; Trocurador
de Distrito Geo. K Ketuley; Ta.
quígrafo Charles Farker; Alguacil
Mayor Demetrio Esqnivel; Inter-pret- e
de la corte Sr. Luis Marti-
nez, de Des Montes.
Taquígrafo dul Gran Jurado
Charles Parker; Interprete del
(irán Jurado Lauriano Mares; Al-
guacil del Gran Jurado. J. Antonio
Salazar; Pregonero Tomás Gonza-
les; Diputado Alguacil Mayor
Martinez.
GRAN JURADO
El Gran Jurado fué juramenta,
do y calificado el martes en la ma-
ñana y se compone de los siguiente:
Telesforo Lopez, Presidente;
Venceslao Martinez, Leandro Gon
zale8, Florencio Pacheco, loribio
Lovato, Juan t'edro Romero, Do
naciano Aguilar, Manuel R. Mar.
tinez, José Miguel Gonzales, Juan
de Jesús Gonzales, Plácido Gardu-
ño, Celso Trujillo, Rafael O. Mar.
tinez, Martiniano Romero, Poli-nari-
Espinosa, fiemabé Gonzales,
Jacobo Domínguez, John Jenkins,
David A. Martinez Menard Max
well y Luis Wingert.
CAUSAS CIVILES
Walter William Wayne y otros
vs. No. 21 repartición de herede-
ros no conocidos de Pedro Vigil de
Santillana y otros, por orden de la
corte se le ordenó al árbitro Mr
Wm. Mclvean de dar su reporte
en esta causa.
L'ond-McCarth- y Co. vs. José
Rafael Cruz, propuesta para venti.
Iarse en esta semana.
Janet W. Martin vs. Dr. T. P.
Martin, fué ordenado por la corte
de ser desechada esta causa a costo
de la actora.
New México Maining & Devel.
opinent Co. vs. John Lacaniche;
esta causa fué llamada pero el ac-
tor no apareció ni en persona ni por
medio de su abogado pero si el
acusado se presentó por medio de
su abogado Cheetharu. Esta causa
será ventilada el sábado día 12.
Mrs H. J. Young vs. The Tri-nida-
Mining Co. Esta causa, no
compareciendo el acusado la mis-
ma, por moción del abogado de la
actora fué desechada a costa de la
actora.
Pláxedes Martinez vs. Encarna-
ción Martinez. Esta causa fué de-
sechada.
J nan A. Valdez vs. José E.
Esta causa se ventilará ante
un jurado el dia 12 del que rige.
Juan Julian Duran vs. José 13.
Pacheco. Fué desechada esta causa
por moción del actor.
Gavina Vigil vs. Cruz Vigil.
Esta causa fué desechada pagando
los costos ambas partes.
Adolfo Battler vs. Paul Lewis
' 66 ventilará ante la corte el dia 12.
'
Charles E. Cotnpton vs. Jack
Pranderbnrg y otros. El acter pi-- '
diú un jurado para que la misma
'sea decidida por un jurado compe.
tente.
Jacob Posner vs. The Trinidad
Mining Co. Est3 cansa fué dése-éhad- a
a costa del demandante.
Para el apetito fortalecercorregir y.
no conocidos. E reporte del arbi. ,la digestion, use las Tabletas de Cliara- -
trio fué aceptado. berlain. Sr. J. H. Seítz, de Detroit,
Thomas P. Gable y otros vsMiclilgan, dice- - "E9tas me devolvieron
Juan A. Valdez, el reporte del ármi 8Pet,t0 c"a,,do estaba ""peorado,
me aliviaron de un sentir pesado y cau- -
bitro fue aceptado. El arbitro earon un agrajable y satisfactorio mo-es- tas
dos causas lo era el Lic. Wiuvimiento de las intestinos." De venta
McKean. por Pkius Manzanares. advt.
CIVIL "
Estevan y espos Si quieren papel para escribir
vs. José Des Georges. La causa i cafteras con su nombre dU
rección, tarjetas de visita, invi.presento ante la corte para ser ave,
taciones de matrimonio, etc., ven- -
nguada y después de haber Pre?an l. REVISTA DE TAOSsentado todo el testtmonio por Parque les haremos trabajo lim-t- e
del demandador, las partes papel del mejor y precios
garon a una conclusión de arregly bajitos. No hay imprenta
Obito y Resoluciones
Tusas M. M. Junio 4, 1015
Sr. Editor;
La divina providencia en sus
altos y justos designos ha determi-
nado llamar a mejor vida a mi
querido y estimado padre J uan de
Jesús Sisneros, quien sucumbió al
seDulcro el dia 31 de mavo a las
0: ÍÍ0 A. M. después de haber su-
frido una larga y penosa enferme-
dad de i meses con la resignación
de un verdadero cristiano. Contaba
mi señor padre 81 años de edad,
habiendo nacido en El Rito, N. M.
en Junio 24 de 1S3-4- . Fué, vetera-
no de la guerra ci vil habiendo ser-
vido al gobierno de los Estados
Unidos con lealtad y patriotismo. '
Deja para sentir su muerte a dos
hijos hombres y una hija mujer;
un hermano y once nietos, sobrinos
y parientes, quienes por medio de
estas cortas lineas desean expresar
un voto de gracias a todas aquellas
personas que les prodigaron eu
ayuda y acompañamiento durante
su velorio y funeral.
J. Evaristo Sisneros.
lu í i iTBiTña- - 3m
APETITO EMPEORADO.
Enteramente Gratis
Tenas presente que
no tendía Vd. que pa-
garme un solo centa- -
mir lfl morltr-in- n .nitt
cera en la capital.
Aviso
Torero-e- mi poiier una yegua
colorad qne vino rancho df
La eordilleraJiacpa-'gnna- semana?.
Es de estatura mediana, de uuos
doce años de ed.ad y con esta mar-
ca V. T.
Su dueño podrá recobrarla
los costos de cuida y éste
aviso.
J. Sabino Espinosa.
Taos N. M.
De Costilla y Pina se hallan t--
la plaza con negocios ante la
corte, los Sres. M. M. Pacheco,
Juan F, Martinez, Enrique Man-
zanares, Toribio Lobato.
Don José Carabajal, de Eliza- -
bethtown, de paso que tranzó
,ipo-vin-s m la rjlaza el mie'rcoles
"
-
1pac5 por' nuestro despacho para
suscribirse i La Revista.
NUEVA LINEA DE
PASAJEROS Y EXPRESS
Entre Taos y Servilleta
JUAN SICILIO RA EG, Prop.
En esta línea tiene Ud. todas las comodidades para tr'sportarse de Taos a
Servilleta ó vice-vers- Sale de Taos a las 4;00 A M y llega a Servilleta a las 9:15
A M. Los carruajes siempre están lisioB en la estación.
Precios de Patajes: $3,00 ó $5,00 Viaje Redondo
Hotel y restaurant en el puet a la mediación de laji-uta- ,
Cuando Ud. regiese de Colorado o Wyoming venga a Servilleta y siempre
tendrá carruaje seguro para Taos, Arroyo Hondo ó Arrovo !Socu.
?
sin someter la causa a la decisióbn Nuevo Mexico que haga mejo- -
de la corte, por ta cual el deman;es trabajos que en La Revista
'
dado retiene todo título y sefíoríde Taos.
. .
sobre los terrenos en cuestión, pen
el demandador se le concede el de ip.-- , ..py C1
recho de entrar en las primicias pa 1)LJjA bA-LL'- l'
Ira riñes de reparos en su propiedadY") CjOSTO
CARNICERIA
Y ABARROTES FRESCOS
T. SISNER0S COMPANY
En la Esquina del BlocK Hartt, Taos, N. M.
Deseamos anunciar al publico taoseño que acabamos
de restablecer una nueva Carnicería y abarrotes.
En carnicería tenemos constantemente toda clase de carnes
frescas, frutas, cereales etc. Precios muy reducidos, pues
no tenemos costos y podemos dar este beneficio al publico.
Compramos y vendemos productos del pais.
Garantizamos trato legal y deseamos el patrocinio de todos..i
V
Además, el demandado tendrá qu.
remover el cerco de madera y
w
tituirio en las mismas poseas coi
un cerco de alambre tegidoy el def
mandador tendrá que construir u
desagüe en las primicias adyacen
tes para que las aguas Bucias no
corran dentro de las primicias eu
cuestión.
j UN CIUDADANO MAS
La petición de Paul Lewis para
ser admitido como ciudadano de
'los Estados Unidos de América,
' fué admitida y se le tomó el jura-- !
mente requerido por ley.
EL J UEZ MECIIEM
j El Juez Merritt C. Mechem es
uno de los mejores Jueces que he-- i
mos tenido en Taos, pues ésta es
bu segunda vez que viene a preci- -
dir como magistrado superior de
nuestra corte de Distrito. En su
primera vez, como nunca antes
visto en la historia de Taos, limpió
j el docket civil y criminal del con- -
dado de Taos y en esta vez se pro- -
pone hacer lo mismo a según se ha
Tnraado. Se cree oue
.
la corte es -
-i
tará en sesión tres o cuatro sema.
' ' ' 1
na3. - -
Quiere Ud. proteger su familia o depositar sus ahorros
para adquirir después su dinero con buen interés?
Tome Ud. una Póliza de
The Capital Life-insuranc- e Go.
DE COLORADO
José Montaner, Agente Local, Taos, N. M.
X
Í
X
X
X
XÍ
X
'x
X
X
X
X
X
'x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Las pólizas de eeta compañía son las más. liberales y las
que frecen mejurei-- tfnnntias.
Ponga I'd. sus ahorros eñ lina nseguranza o póliza de vida
y al mismo tiempo que protegerá su familia, á la vuelta de
cinco ó seis níios puede Ud. de nuevo adquirir su dinero con
todo é intereses para emprender cualquier empresa ó negocio.
Antes de tomar cualquier seguranza de vida ó accidente
vea Ud. á JOSE MONTANER, agente 1ck.i1.
Ui REVISTA DÉTAOS(
Pidan nuestro famoso catálogoTarjetas Profesionales g
--
1 de libros españoles cuando necesiAsuntos de Actualidad ten nn buen libro mexicano. Te El Nuevo Estado Saloon 8
iDemos un surtido completo v susLOS PAT MUI AS
Muchos de loi patriotas de nuea
precios no tienen igual. Dirijan
se a La Revista. Taos. Is'.M.
42x51
DWIGHT ALLISON, M. B.
medico t circja50
Telefono Kcmerú. 21
Se arreglan anteojos científicamente
TAOS, . NEW MEXICO
tro gremio que se señalan por sus
pertenecen, y á fiu de dividirlos y
ponerlos en ma'a opinión suscitan
cuestione! y levantan alborotos
qua propagan la simiente de la ene-
mistad y del odio entre aquellos
que deberían vivir siempre herma- -
rFOLEY Q. , ,nablemente y en harmonía. A más
de sembrar la discordia, usan de la
CORDOBA y MARTINEZ, Props.
Cervi en Barril lOc. el vaso grande.
En ésta cantina se hallan los mejore9 licores de la pla-
za, vinos, licores, whiskies, Mescal y Tequila, ó sea toda
clase de bebidas mexicanas. '
CERVEZA de BARRIL al estilo de Nueva York, en
Vasos Grandes y á lOcts el vaso grande." La mejor cerve-
za en el país.
Cigarros importados.
Deseamos el patrocinio de todos. Trato tino y cortés para todos
nuestros patrocinadores.
Tenemos el Taos Hall en connecclón, el hall más famoso en Taos,
con bailes todos los Sábados y víeperaa de dias festivos.
THE NEW STATE SALOON
CORDOBA y MARTINEZ, Props , Taos, N. M.
r
F. T. CHEETHAM,
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
Backache, Rhuma- -
tmDt Kidney, and
Bladder.
Everywhere people are talking
about Foley Kidney Pilla, telling
how quickly and thoroughly they
9 work. You can not take them
into your lyttem without good
7esu!tf following.
That it because Foley Kidney
Pills give to the kidneys and blad- -
u der just what nature calls (or to
William McKean
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexico
Ramo especial en leyes de
minería
Taos, - New Mexico
heal these weakened and inactive
organs.
Try them for Sound Health.
"THE ROYAL BAR"De veuca po (ierson tiusüorf
calumnia y de la falsedad para de-
sacreditar al pueblo y para estable-
cer la especie que los neo mexica-
nos nativos son todos viciosos y
criminales que no merecen respeto
ni consideración alguna. Estos
agitadores son una verdadera cala-
midad para el estado y merecen ser
señalados con el dedo como hora,
brea de malos sentimientos y de
peores fines.
Estos entes tan dañinos
Solo buscan nuestro mal
Cou propósito desleal
Y por métodos ladinos;
Son astutos peregrinos
Que con careta y disfraz
De benevolencia y paz
Cubren sus malas entrañas
Al propagar las zi zafias
De su malicia voraz.
HARAN LAS PACES?
Las noticias que vienen de Méxi.
co sou al efecto que el mensaje en-
viado por el Presidente Wilson a
las facciones que están peleando en
México, ha surtido algún efecto
ALFRED MIRAMON, Mgr.
X.
x.
pretensiones de servir de guias y
protectores de los hijos del país,
son realmente los secuodadores y
ayudantes de aquellos que se opo-
nen a un reconocimiento adecuado
de los derechos de la juventud his-pan-
Véase el caso de la enseñan-
za del es panol en las escuelas pd
blicas donde predomina el elemen-
to nativo, y díganos cual de estos
aspirantes que con tanto servilismo
aplauden y grangean al elemento
de afuera para ver si reciben sus
votos en las elecciones, ha dicho
una palabra o hecho OBÍaerzo algu-
no para que el idioma español ton
ga entrada en tales escuelas? Kin
gano. Antes, al contrario, aplau.
den y sostienen el sistema de ex
elusion porque creen de todos mo-
do) tener seguro el apoyo de los
votantes del país. Tero su reguri-da- d
en esa materia tiene sus ries-
gos, y uno de ellos es que durante
la campaña se ventile su perfidia y
se de a conocer a los hispano ame-
ricanos que tales sujetos no son pa-
triadas sino patrioteros que están
en todos tiempos al servicio del
enemigo.
Son I03 tales paladines
Enemigos de su gente
Y su interés permanente
Es realizar sus fines;
Ahora cantan los maitines
De su falsa devoción,
Y resulta en conclusión
Que obran en nuestro perjuicio
Y no quieren beneficio
Sino daño y confusión.
Libros inglés y español adopta
El Saloon Favorito de los Taosenos
Dr. L. D. KOGER,
4 CIRUJANO CESTISTA
Todo so Trabajo es GíriDííiaio.
Dentaduras de Ptlmera Clase,
dos para las eseuelas públicas de
Nuevo México, se hallan de venta
en La Revista. Tenemos tam-
bién el libro segundo en puro es-
pañol, adoptado también por el
Cuerpo de Educación del Estado
En este Saloon el mús moderno y amplio en el valle de Taos, el público A
J. hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en cerve- - yj
zos y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry,
'é. Damián, Zarzamora y en fin, los mejores licores para fiestas y banquetes. f
Empastes e Oro, Platina y Paita
Elanca & Precios Cómodos. : : : J
para las escuelas publicas de
Nuevo México.
$ 'erveza a branel en tfraiide.s (Jopas a lUcts.
Trato cortés y legal para todos. Cuando venga en Taos háganos una visita 'Á
jjj y será bien tratado. THE ROYAL BAR, Alfred Miramon, Mgr. jjj
Coronas y Puentes de Oro
Eztrscci os sin Dolor. :
,
Oficina en la Caea dp JVíeaguert
Xaoe. Nuevo Mexico.
entre los dos principales cabecillas,
que son Carranza y Villa, pues de
allí ha resaltado una tregua entre
los ejércitos opuestos y se están ce
PACHECO & STUDLEY
Abogados y Consejeros
en Ley
Practican en todas las cortes
del Estado de Nuevo Mexico
t
LIBRESE DE SU REUMATISMO.
Ahora es el tiempo de librarBe de su
reumatismo. Ud. lo puede hacer si se
aplica el Linimento de Chamberlain.
W. A. LockharJ, de Home City, N. V.,
escribe, "La primavera pasada sufri de
reumatismo con terribles dolores en
mis brazos y hombros. Compré una bo-
tella del Linimento de Chamberlain y
la primer aplicación me alivió. Des-
pués de usar una botella yo estaba com-
pletamente curado." De venta por
Hopkins fc Manzanares. advt,
Cuts, Burns,
Bruises, Sore, Wounda and Piles
quickly healed with Arnica Salve.
It prevents infection, is antiseptic,
soothing, healing. Try it once.
Money Back If It Fails.
Thtt Original and Genuine.
Bucklen's
Arnica Salve
Heals the Hurt
Ail Druggists and Dealers, 25o.
Una Súplica
Suplicamos a nuestros lectores y
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las que
anuncian en éste periódico, se dig.
Den siempre mencionar en sus car.
tas de pedido que han visto el
anuncio en LA REVISTA DE
TAUS. De este modo nos harán a
nosotros un favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
lebrando conferencias para ver si
se puede llegar aun acuerdo me-- '
diante el cual se establezca un go- -
ftbierno regular que apoyado por to
Espinosa Block
TAOS - NEW MEXICO.das las facciones pueda traer la paz
a la repiiblica. Los jefes de las
facciones en México, ya no tienen
otra salida que convenir en algún
acomodo, pues está visto y proba-
do por los acontecimientos que nin-
guno de ellos tiene fuerza suficien-
te para imponerse al otro y que si
siguen las cosas como van el con-flict- o
seguirá en el mismo estado
ARAD
.
4
Ud. hallará de todas clases y tamaños de Arados en nuestra Tien-
da. También cualquier implemento que necesite para . la labranza,
INCLUYENDO:
Arados Sembradores para Maíz, Jairas, Liste-rina- s,
Sembradoras de Trigo, Arados de Disco,
Sembradoras de cinco dientes con cabador, etc.
4
'?4
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4
4
4
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que se halla y traerá inevitablemen
te la intervención extranjera. Pero
tanto a Carranza como a Villa leB
importa poco el bienestar del país
y solo atienden a bus ambiciones.
Si algún pequeño destello
Tuviesen de patriotismo
Se borraría el abismo
Que les ha puesto su sello;
Doblegarían el cuello
De su voraz ambición
Y entrando luego en razón
llarinn un sacrificio
Qih trajera beneficio
A fuella tierra y nación. 4
4
Un Taoseño que Graduó
en el High School de
Monte Vista.
Por elegante invitación de f
Cabadores,
Palas de Ca-ba- r,
palas, ras-
trillos de ma-
no, botas de
Hule, etc.
Al alcance de
todos.
Nuestro sur-
tido de Imple-
mentos de re-gad- io
es el
mas comple
to. Le pode-
mos suplir á
usted con
exámenes de fin de curso que re- -
iViimna rial TTirrVi Sr-hn- Aa ATmi.
te Vista, nos informamos que el
dia 2( de Mayo último graduó en
aquella importante institución
educacional el apreciable joven
Flabio Santistevan, hijo de Don
Santiago Santistevan de esta lo-
calidad. Entendemos que el jo-
ven Santistevan entrará pronto
como alumno en una importante
universidad y así continuar susjT
estudios hasta graduar en algu- - jj,
na profesión. jeja
La constancia é interés del jó- - 4
SEMILLAS. SEMILLAS. SEMILLAS.
Ya llegaron nuestras semillas para jardin. También Alfalfa, Za-
cate Timothy, Zacate Azul, Cebollas para trasponer, etc.
TRICO RELIMPIADO PARA SEMILLA.
'ven Flavio Santistevan debería i
4t
4--4
4--
4
t
ser imitado por muchos otros tao- - 4s
La iernornneia desterrada
De nuestro tundió será,
Y el pueb'ó ndelatjtnrá
Eu la instruci'i un uVsaada;
Ya la época púa .la
De retraso y
Cede ante la unJad
Que como U luz del dia
Derrama en obra tan pia
I.a inteligencia y verdud.
AGITADORES PERNICIOSOS
Hay en Nuevo México una clase
de agitadores perniciosos quequie
rea arogar para sí todos los dere-
chos, y que en sus actos y preten-
siones tratan de señalar el camino
que debe seguir el pueblo llano con
el aólo fin de convertirlo en su ju-
guete e instrumento. Estos agita-
dores levantan mucho escándala y
hacen grandes aspavientos cuando
tos hijos del país reclaman algunos
derechos que legítimamente les
4
4
4
4".
4t
4
seños, si consideramos la impor-
tancia de la educación, que sin
duda para nuertros compatriotas
un futuro risueño y brillante.
Vayan nuestros parabienes al
joven Santistevan y nuestra ad-
miración y respeto para nuestro
vecino Don Santiago Santistevan
en el interés que tiene en prote
The 3toM-McCáríf- ay Co.
44ger a sus hijos en una buena edu Taos, N. M."Creciendo Mejor cada dia9cación, la meior herencia o for ítuna que un padre puede legar al IJ
A REVISTA DB TAOS
11 Piano solo Moonlight Reverie
M. Viola Allen.
Miss Ruby Jaramillo
12 Pisno Duet. Flower Faries
Importante á todas las
mujeres que lean
este periódico
"El Castillo del Moro" Saloon
AXASTACIO SANTISTE VAN, Prop.
jQuiere Ud. tomar un buen trago ó cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes vinos importados ó whiskies de !s mejores
en la plaza? Vaya Ud. en el popular saloon "El Castillo árí Moro," en
donde Ud. será bien tratado y su patrocinio agradecido. Vtuos, Whls-- :
kiea y licores finos para fiestas y casorios, 82.50 por calón para
arriba. Trato limpio y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
Ejercicios de Fin de Tér.
mino en la Escuela
Hispano Ameri-
cana de El
Rito
El trabrjo próspero de un a fio,
concluyó en la Escuela Hispano
A inericana, de el Rito, el Jueves
de la semana ante-pasad-
El número de graduados llega á
eiet, seis de los cuales recibirán
- certificados de segundo grado bajo
reputación adquirida en la escuela.
Lob graduados son: Regina Lopez
de Española, Faul Gallegos, de
ANASTACIO SANTISTEVAN,
TAOS. N. M.
Waltz.... J. S. Feris, Miss
Octoviana Salazar and Miss Ruth
togg.
13 Piano Solo Old Black Joe
Fred Lewis.
Miss. Ruth Zingg
14 Recitation. Somebodys Mother
Lanra Redman.
15 Piano Duet. Rhapsody March
.... Franz Liset Miss Eloisa Baca
and Miss Ruby Jaramillo.
10 Duet Holiday March F
B. Kimball Miss Carmelita Ja-
quez and Miss Ruth Zingg.
17 Piano Solo. Flower Song....
Gustavo Lange.
IS Presentation of Diploma Prof.
Zingg.
Una Rata Asusta
1 A un Héroe Ruso
Lea Esto!
WHISKY
'Monogram"
MARGA
EL AGUILA"
Loa precios m(U bajos que
Jamás se bao hecbo swbrc
Whiskies como loa nuestros de
TAN ALTA CALIDAD
PORTE PAGADO
4 Qtos $3.00í 8Qtos...... 5.00
16 Pints 5.50
24 Pints 8.00
Además de esto un magnífi-
co obsequio. CUATIS.
Corte ente anuncio y únalo
a su orden por WhÍBky puro
"MONOUKAM"y ie enviare-
mos gratis UN MAPA UK
BOLSILLO DE LA GUERRA
CIVIL EN MEXICO, en vivos
colores, 'Jtíx'Mi pulgadas
Pida precios sobre CERVEZA
BERNARDO LOPEZ
HARYEST KING DISTILLING CO.
KANSAS CITY, MO. t
PARA DORMIR BIEN DURAN--
TE EL VERANO.
Una liviana información de les
bubos bronquiales causa una tos
molf-st- a y hace imposible el dor-
mir. La Miel de Alquitrán de
Foley cura esa tos atormertadora
y molesta. Es buena pai a todas
las toses, resfríos, crup y afec-
ciones bronquiales. De venta por
Gerson Gusdorf , advt. .,
Quiere Ud. Ganar Di-
nero?
Necesitamos agente. para buscar
suscritores para La Revista de Tao..
Dainos buenos premios a los nue-
vos suscritores y los agentes pueden
ganar de cinco a diez pesos por dia.
Si quiere actuar como agente nues-
tro escriba por particulares a La
Revista de Taos. Taos N. M. tf.
LLU5TRATORS
DESIGN eR5 "1
ENGRAVCK5,
' áTl - atar I aKmim- r- n
mor. g X C M I N
APETITO EMPEORADO.
Para corregir el apetito yv fortalecer
la digestión, usé las Tabletas de Cham-
berlain. Sr. J. H. Seitz, de Detroit,
Michigan, dice- - "Estas me devolvléroa
mi apetito cuando estaba empeorado,
me aliviaron de un sentir pesado y cau-
saron un agradable y satisfactorio mo-
vimiento de los Intestinos." De venta
por Hopkius k Manzanares. advt.
Si quieren papel para escribir
y carteras con su nombre y di-
rección, tarjetas de visita, invi
taciones de matrimonio, etc., ven-
gan á LA REVISTA DE TAOS
porque les haremos trabajo lim- -
. . ya el bwamp-Koo- t (Kaiz-fan- -ÍUtí el temor de Un Juven héroe. Lio), recibirá un frasco de muestra por
ruso a una rata, lo que hizo saber correo dirigiéndose á Dr. Kilmer & Co.,
Bmghamton, N. Y. E. U. de A., ínclu- -
que el apuesto soldado era una mu. yendo en la carta diez centavos oro ó su
equ valente en sellos del correo (sin ha- -chacha. Esta noticia la lian publl- - lasberse usado) Todas Boticas tienen de
cado los periódicos de Petrograd. venta los frascos de tamaño grande y
f . nediano.Entre los onciales de un regí- -
miento ruso, estaba Vassili, un ga. OJO AQUI
llardo voluntario que compartía
todas las aventuras de los soldados Inadvertidamente y en vista de
por su notable valor, Vaaaili recibió de la escaccs de fondos pura soste.
la recompensa rusa V. C. La Cruz ner 11 nf,stro semanario, creímos
de San Jorge. prudente autorizar a "AMERI
de CAN ADJUSTING ASSOCIA-combate- sDespués participaren algunos
de importancia, Vassili y TION" de San Francisco, Cal. pa-un-
parte de sus compañeros se ra colectar las cuentas de aquellos
alojaron una noehe en una troja. suscriptores y demás personas que
Hácia la media noche el jóven vo-- 1 n08 adeudan; pero al inspeccionar
Prop.
No abandone un resfrio de ve-
rano. Una tos bronquial causa
pérdida de sueño y menora la vi-
talidad. La Miel de Alquitrán
de Foley cura membranas crudas
é inflamadas, quita la comezón en
la garganta y h2ce que pueda
respirar libremente. No contiene
opios; a los niños les agrada; es
buena para resfríos, toses, crup
y afecciones bronquiales. De
venta por Gerson Gusdorf. advt.
NO PAGUE NADA
Por mis relojes, si no representan lo
que ofrezco. Relojes de oro Rellenado
(golfield) de 14 quilates, con la mejor
maquinaria, garantizados por 20 años,
que usted debe pagar en otros lugares
a 820.00 los vendo a precios baratísimos
en $9.20 pagaderos en mensualidades,
Como único representante en este país
de una celebre fábrica de relojes de Sui-
za, y sin los grandes gastos que tienen
otros establecimientos, puedo vender a
precios excepcionales. Mande solamen
te un dólar como garantía de su buena
voluntad y honradez y recibirá inmedia-
tamente, para su examen, uno de estos
relojes. Si no le conviene, lo devuelve
y recibirá a vuelta de correo su dólar
de depósito. Si le gusta, lo retiene y
paga 85.00 los primeros 5 meses y 60
centavos mensuales los siete meses res-
tantes. Después del pago de la novena
cuota se le enviará LIBRE DE TODO
GASTO Y ABSOLUTAMENTE GRA-
TIS, UNA LEONTINA DE ORO RE
LLENADO (golfield.)
Y después del pago de la cuota final,
también se le mandará DE REGALO
UN MAGNIFICO ANILLO DE ORO
RELLENADO.
Diga en su carta si desea un reloj pa-
ra caballero o señora, de dos tapas o con
horario visible.
Diríjanse a T. F. Dana, Washington,
P. C. tVlO G. Street, Dept. T.
Mencione siempre La Revista de Taos.
tf.
NO SOLO PARA HOMBRES.
Las mujeres sufren tanto como
los hombres de indigestión y con-
stipación y requieren el mismo
remedio científico para guardarse
el estómago dulce, el higado acti-
vo y los intestinos regulares,
Las TabletasCatárticas de Foley
son deliciosas y limpiadoras; no
causan dolores o nausea Genteipio,
Barranca; Carmelita Jacquez, de
Gallina; Francisco Gal ves, de Ojo
Cal i un te: Carlos Gonzales, Robert
y Ruth Zingg. de el Rito. Un
espléndido programa literario y
Musical bajo la dirección de la asís
ten ta Miss Eloísa Baca, fué el ras
go de la ocasión. El programa fué
como sigue:
1. l'iano Bolo Miss Eloísa Baca
LA FEA.
DRAMA EN UN ACTO.
2- - Dona Eloisa, Viuda de Ca-
ñizares, Miss Carmelita Jaquez,
Dofia Asunción (Dueña dela fonda)
Annie Jaramillo, Dofla Luz bajo el
nombre de Doña Filomena (cuñada
de Doña Eloisa). Patrocinia Sala-zar- ,
Concha y Anita, Hijas de Do
ña Eloisa; Octaviana Salazar y Ma
nuelita Santiatevan Laura y Teresa
Hijas de Doña Asunción Creatina
Lopez y Aleja Lucero Antonia y
Mariaua, amigas, Matilde Martinez
y Berónica Gonzales.
3. Piano Solo Pnrp'e Pansies,
J. S. Fearia, Mias Ruby laramillo.
i. Song Every One you Meil
Has Trouble, McCosh, Joe Back,
Alejandro Gonziles, Georga Back
and Esther Zincs.
5. Chorus America,. School.
0. Piano Solo "I am coming"
said the spring time O. Ong.
Miss Carmelita Jaquez.
T Piano Solo. Cherry Blossoms. .
.... Harold Spencer.
Miss. Regina Lopez.
S- Last Piano Duet. The Regi-
ment Passing. Geo Scrleiffirth
Miss Eloisa Baca and Miss
Ruth Zingg
ii Piano solo Dew Drop Waltz
II. Spencer.
Miss Octaviana Salazar.
10 The Violets Drill, twelve
young girls.
Song. The secret of the violet
.... Earl La Farge.
Recitation. The awaking of
spring.
Miss Christina Lopez.
luntario se levanta y grita: j Mamá j nuestra autorización encontramos
ahí está una rata!"' lue 68 en "perjuicio de nuestra em-
Es inútil decir que los otros sol. presa; por lo cual, y por medio de
dados se rieron estrepitosamente. la presente advertencia, RETIRA
"Aqui está un bonito héroe de San uws la expresada autorización,
Jorge exclamaron asustado por quedando sin ningún valor; y como
un rata!" resultado, esperamos que cada una
DeBpues de ese incidente y pro- - aquellas personas que nos
en un copioso llanto, dan 3ra Por suscripción del perió-llevaro-
a VsbsíIí a un hospital ' dic O por alguna otra tausa, se si'r.
donde declaró el médicoque el pa.í van remitir sus adeudos diretamen-cient-
tenia un ataque de histeria. te a e8ta oficina de "LA RE VISTA
El paciente continuó llorando hasta E TAOS", sita en Taos, Nuevo
que el doctor descubrió que el Jó- Mexico,
ven héroe era una agraciada Jóven REDACCION, tf.
de 18 años. '
Cuando se hubo aliviado del his-- 1 PESOJCES ENFERMOS,
terfsmo, la llevaron ante el coman, j Cualquier madre que ha tenido pe-
dante del ejército, doude explicó riencia con fete aterrador mal, se ale-qu- e
se habia huido de su casa por rará de saber que puede efectuarle una
seguir a su novio. cura con la aplicación de la Salve de
"A nada" temo, sil Excelencia ' Chamberlain tan pronto como el niño
acaba de Limpíese bienmamar. con
sino a las ratas y ratines," dno la un paño suave antes de permitir al nu.oinven graciosa al comandante. i
r".,. . mamar. Muchas nodrizas prácticas usan
asa.h esta ahora cu.no Herma. ésta salve con muy buenoJ reauitado-- .
Miles y Miles de mujeres padecen de
los ríñones ó de la vejiga y nunca lo sos-
pechan.
Los padecimiento? de las mujeres á me-
nudo resultan no ser ptra cosa que una
afección de los ríñones, ó el resultado de
una enfermedad de los ríñones ó de la
Si los ríñones no están en estado salu-
dable, pueden ser causa de que los demás
órganos sean afectados.
Sufrirá fuertes dolores en la espalda,
con una sensación de tirantez en la región
de las caderas, jaqueca y falta de ánimo.
La mala salud le pondrá nerviosa, mal-
humorada y hasta afligida; eso le sucede-
rá & cualquiera que se halle en ese caso.
Pero centenares de mujeres aseveran
que el del
Dr. Kilmer, al devolver la salud á los rí-
ñones, ha probado ser precisamente el
remedio que se necesitaba para vencer el
mal.
Una buena medicina para los ríñones,
que posea propiedades verdaderamente
calmantes y curativas, tiene que ser un
dón bendito para los miles de mujeres
nerviosas y agobiadas por el trabajo.
Muchas mujeres nos escriben pidiendo
un frasco de muestra para ver el benefi-
cio que van á conseguir con Swamp-Roo- t
), el gran Remedio para los
Ríñones, el Hígado y la Vejiga. Toda
mujer que lea este periódico y no haya
De venta por Hopkius & Manzanar
atv.t.
jl
."'M tyamt
'i
rrt Put Anarocco
Nuevos Libros
Que"se hallan de venta en la librería
de LA REVISTA DE TAOS, a 50cts.
cada tomo. Se remiten por correo a
todas partes de los Estados Unidos a
nuestra cuenta y nesgo:
A 5octs. cada libro.
El infierno de los hombres
La hija de Venus
El Collar de Esmeraldas
Las Hijas del Champagne
Su magestad el Amor
La Hija de las Flores
Porque se casan los Hombres
Las Obreras del Amor
Porque Murmuran las Viejas
Malditas sean las Suegras
Porque se casan las Mujeres
El Nido de Ruyseñores
El Paraíso de las Mujeres
Porque reinciden las Viudas
Pasionarias de Amor
El Purgatorio de las Solteras
Que Viva mi Novia!
Malditos sean ios Hombres
Malditas sean las Mujeres
Guarino Mezquino
Bertoldo, Eertoldino y Cacaseno
Los Doce Pares de Francia
Oráculo Movísimo y significativos de
los Sueflo9
Cartas de Amor.
Necesitamos Agentes!
Agentes para solicitar suscrito-re- s
para La Revista de Taca se ne.
cesitan en Nuevo México, Colora,
do y Wyoming.
Damos buenos premios a los
nuevos suscritores y comisioess li-
berales para los agentes.
Si quiere Vd. ganar de cinco a
diez pesos por dia escríbanos de una
vez y nosotros le diremos como y
de que manera.
Diríjanse a La Revista de Taos,
Taos, Nuevo México. 50if
CURA DOLORES NEURALGICOS.
Ud. no necesita sufrir eso agonizan-
tes dolores en los nervios ó en la cara,
cabeza, brazos, hombros, pecho y espal-
da. Apliqúese solo unas cuantas gotas
del Linimento de Sloan: póngase en ca-
ma a descansar unos minutos. Ud. ob-
tendrá tal alivio y consuelo! Habiendo
vida el mundo parece más brillante.
Compre una botella hoy. It onzas por
25 cta., en las boticas. Penetra sin res-
tregarlo.
Aviso de Bestias
Extraviadas.
Yo, el abajo firmado, tengo en
mi poder las siguientes bestias ex
traviadaé y las cuales han hecho
daño en un propiedad:
Una yegua prieta con L C en la
anca izquierda, con potrillo prieto;
Dos potrillos colorados, de uu ano,
con B C 6 parecida, en la espal-
dilla derecha; una yegua roaia
con V-
-I ó parecida, y (J-- O en la
espaldilla izquierda; una yegua
blanca con D M en la anca izquier-
da; una yegua colorada con D M
en la anca izquierda, con potrillo
prieto; cuatro tordillas oscuras,
como de 2 años, con D M en la
anca izquierda; una yegua prieta y
tj coloradas con ; una yegua ba.
ya con 0 parecida; una yegua
rosilla con 6 parecida, en la es
paldilla izquierda.
.Las bestias están eu el rapcüO
de Joe A nold. como 7 millas al
noroeste de la plaza de Tao3.
Los dueños podrán recobrar sus
caballos pagando los daños, la cui-
da y costos de éste aviso.
. MORGAN,
21 2 it. Taos. N. M.
UN EQUIVOCO QUE SE HACE
POR MUCHOS
Cuando Ud. sufre dolores du-
rante el dia y su sueno es moles-
tado por la noche, se siente
cansado, débil y fuera de si, los
riñenes y vejiga dehen de ser
atendidos y devueltos a condi-
ción fuerte y normal: Es un
equivoco el dejar ésto pasar. Las
Pildoras de Foley para ios Ríñones
los guardan activos y fuertes.
De venta por Gerson Gusdorf.
advt.
papel del mejor y precios
robusta dicen que ésta es la única muy bajitos. No hay imprenta
catártica que quita el sentir pa- - j en Nuevo Mexico que haga mejo-sad- o.
De venta por Gerson Gus- - res trabajos que en La Revista
dorf. advt.
SU FUMADA.
P0E QUE NO G0ZAIÍ DE JÍUEXA SALUD
A MI PROPIO COSTO?
Puedo Probarle En Unos Dias, Enteramente Gratis
Que Mi Medicina Lo Curará.
de Taos.
Tensa presente qu
no tendí á Vd. que pa-
garme un solo centa-
vo por la medicina que
le enviaré. Todo li
que le exijo-e- s que to-
me 1h medicina, siea
mis consejos, y cuan-
tió huya sent ;do su ma
ravllioso efecto, qu
me recomiende entre
sus miiii-tades-. MI ob- - .
jeto es el de ayudar á
la humanidad dolien-'- c
y el de diirle á cono-re- r
al muudo enteio
mis maravillosos re-
medios.
A toda persona en-
ferma que me escriba
solicitando esta gran'
medicina, también ta
enviaré, todo gratis.
una copia d mi libro médico ilustrado.
el cual se titu'a "SALL U r..N bL MO--
GAR." Kste libro da una explicación
na ne íu isBricuru i a en uu iioapnai
de la Cruz Roja.
nacional
C0. wisa
hay ningún otro tabaco que le puoda dal-
laNO satisfacción que le da Prince Albert a
cada hombre después de la primera fumada.
Eso es porque Prince Albert no le puede picar a
Ud, ni a otro hombre la lengua.
Prince Albert es diferente a otros tabacos, por-
que la picadura y la resequedad se le ha quitado
"por un proceso patentizado dominado solamenre
por nosotros.
Ud. hace amigos con P. A. y sabe lo real, fres-
ca, fragranté y satisfactoria fuma que es Prince
Albert.
Enrrollelo en un cigarrillo hecho con la mano o
póngalo en una pipa y fume duro de la primera
hasta la ultima fumada dia por dia nunca pi-
ca b reseca.
Prince Albert es desmenuzado y puede comprar-
se en donde quiera en saquitos colorados 5c; .ca-jit- as
de hojalata coloradas 10c; hermosas humec-
tantes de media y una libra.
Todo lo que quiero
es una oportunidad, y
convenceré á hombre
y mujer que en la ac-
tualidad se encuen-
tren padeciendo del
mal de los ríñones, ve-
jiga, reumatismo y íus
complicaciones, según
los síntomas que aquí
aparecen, que positiva
tneute tengo una mtdi
ciña excepcional que
hace desaparecer el ve
cenil del Acido úrico
del y que de
ese modo deja alivia-
do completamente el
mal de los ríñones,
reumatismo. He
aliviado ya li milea le
pacientesen todaspar-tesde- l
mundo, y poseo
testimonios voluntarios de ellos alabando
y recomendando mis remedios
Yo me comprometo á enviarle á Vd.
V
HiiNGE Albert
una cantidad liberal de mi medicina al- - detallddn de estas enfermedades y es el
solutamente gratis, y todo lo que tendrá libro más grande de su clase que se ha
Vd. que hacer es escribirme unas lineas publicado. También le escribiré una
dándome los números de los síntomas carta htrga dándole consejos medicos,
que le aquejHn, en conjunto con su edad, etc., pero para poder hacer esto tendré
su ombre y direccióu, é inmediatamen- - primeramente que conocer sus síntomas,
te le enviaré la medicina. Mi dirección Si Vd. ha fracasado con alsuni otra me-
es DR. HENRY .1. TAYLOK, 103 ltit'l dicina. entonces mas razón tiene para
Cldg. CHICAGO, ILL. cribirme, pues aquí está su salvación.la fuma del ?ozo
R. J. REYNOLDS TOBACCO
Winston-Salem- , N. C AQUI ESTAN LOS SINTOMAS
1. Dolor en Ucspaldt 11. Dolor co las coyuntura Je la
2. Frecuentes deseos de orinar c iderj
3. Dolor! orinar 12. Dolor de cabeza.
4. Dotof ó sensibilidad en ta vejiga 13. Dotor en lo tiflones.
5. Dolor ó tí en el estornino 14. Dolor ó hiuchaion de tas coy vn-f- t.
Debikdfed wen s ral turas.
7. Dolor ó set sibilidad debujo de U 15. Sensibilidad en lo nervios.
eos illa derecha. Ifc. Reumatismo agudo,
t, Hiachazoneocualquierp! del 17. Sanare impura.
cuerpo. I". Catarro.
Estreñimiento. I. Asna.1. Palpitación del coraron.
A REVISTA DE TAU8
Le será de mucho valor o Ud. el estar al tanto con las mercancías de las mejores marcas
Esta tienda hace todo esfuerzo para obtener buenas mercancías y es notada por su com-
pleto surtido y variedad Los siguientes efectos le satisfacera.n .1 Ud de la declaración antedicha
Acabamos de recibir una de las mas grandes variedades de Pintura para efectos de casa.
Varnices. Pintura para el suelo, para carros o buggies, toda clase de pintura y varnices para
muebles, pintura de la famosa marca "Sherwin Williams." -
Un grande y variado surtido de papel de empapelar de los colores mas modernos y hermo-
sos, sombras y moldes acaban de llegar.
También recibimos un furgón de toda clase de material para casas, tales como Puertas,
Ventanas, Puertas de alambre, Molduras, madera para techos y suelos, etc.
En nuestro departamento de muebles le podemos ofrecer a usted un esplendido surtido de
Billas de diferentes clases, Camaltas de las mejores, Sopandas y Colchones, Mesas, Gabinetes
de cocina, Roperos, etc. Ahora es el tiempo de comprar sus mnebles.
8 Specie Paints " forJ House v Cleaning
it.
House cleaning time 'is bouse painting time the
floors, thu base board", the cupboards, the chairs, the
ablcs snd a dozen pieces of furniture need or
For floors either painted, varnished, stained or waxed:
use S-- Floor Finishes. A Finish floors in best pos- -'
sible way.
For interior walls and woodwork; use S-- Enameloid.
An economical high gloss finish.
For cupboards, shelves, tables, etc.:" use S-- Family
' Faint. An oil gloss paint that stands scrubbing.
ir staining woodwork and furniture; use S-- Varnish
Stain. Correctly imitates the natural wood.
ifI have paints, varaistet and itaiiu for every fainlabtt tiling
Le invitamos cordiaimente a que Ud. venga y examine estos efectos, pues nos sera un
placer el enseñarle las mercancías de Calidad. '
Hay muchas cosas que no son mencionadas en este aviso que sin duda le serán a Ud. de
algún interés. Ud. hallara lo que desee en todos los departamentos de nuestra Tienda.
"La Tienda de Calidad" - - - Taos, Nuevo Mexico J
CO.VSTI PACIÓN ES CÜIUDA EN
UNA NOCHE..Nueva Barbería
1IS
JAMES WASSON
En el Pool Room de A. Miramon
TREINTA Y SEIS POR 2T. cts.
Las Pildoras Vitalns del Dr.' King bou
ahora suplidas eo botellas ale vidiro bien
tapadas, cotienen flü pildoras blancas
cubiertas con azúcar, por 2!j cts, Unu
pildora on un vaso de agua al acostarse
es una dosis regular. Son suavos y
agradables para tomarse. Kfectivas y
positivas en sua resultados. Haratas y
económicas para usarse. Compre una
botella hoy, tóme una dosis esta noche
y estará curado para la mañana si-
guiente. :ü por 25 cts., en las boticas.
Se afeita y corta el pelo
con esmero y prontitud.
Trato Jegal para todos.
Una pequeña dosis de 'n
noche, le liará sentirse bien y causará
un movimiento libre y suave en los in-
testino. No causa dolores, porque Po-D- o
Lax es Podophyllin (manzana de
Mayo) y no causa cólico. Po Do Lrx
cura la constipación, aviva el higa-d- o
y aumentando el fluido de sangre ha-
ce que los intestinos span perfectos. No
habrá más gás, constipación ó fermenta-
ción. No esté enfermo, nervioso ó flojo.
Cómpre uua botella de en la
botica ahora y cúre su constipación por
la noche.
BRev. P. L. Martínez, director
de escuelas por el distrito de Ce-
rro, tranzó necocios en la plaza y
en la oficina del Superintendente
de escuelas el lunes.
Nuestro buen amigo Don M-
iguel Tenorio acompañado de la
señora su esposa regresaron í
Taos la semana antepasada.
Ellos se hallaban en Dawson por
los últimos dos años.
De Trampas, éste condado, se
hallan en la plaza con negocios
ante la corte de distrito, los, Sres.
Elíseo Ortega, Narciso Romere,
Luis Romero, Roman Esquibel,
Trinidad Vigil é hijos.
Solicito el patrocinio de todos.
Libros de Escuelallagan sus pagos por suspicion
directamente a La Revista de Taos,
Taos, N. M.
Don Severo A. Valdez, de Pina,
este condado, tranzó negocios en la
plaza durante la semana. Ayer pa-
só a suscribirse a La Revista.
Hon. Julian A. Martínez, resi-
dente de Santa Fé, se halla en bu
antigua residencia de Arroyo Hon-
do desde hace algunos días. El lu-
nes visitó nuestro despacho.
Los Sres. C. D. Vargas y Mo-
isés de Vargas, el primero resi-
dente de Tierra Amarilla y el se-
gundo de Ojo Caliente, se hallan
en Taos con negocios ante la cor-
te de distrito ahora en sssión.
De Peñasco y Rincones visita-
ron la plaza durante la semana,
los Sres. Blas Sanchez, Vidal
Martínez, Candelario y Jacabo
Mascareñas, Juan Rivera, Jacobo
Sanchez, Felix Ortiz, Victor Vi-
gil, Santiago Fernandez, Moisés
Pacheco, Manuel Barela, Sais
Roybal, Gregorio Griego, Barto-
lo Chavez, Cornelio Martinez,
Ignacio Madrid, Juan Isidro Du-
ran y Trinidad Vigil, todos ellos
con negocios ante la corte de
No olvídenlos' que sufren de
los ojoü que en Taos tenemos unTaos Lumber Co.
doctor especialista en tales enfer-
medades. Vean el nuevo Doctor
Toda clase de libros de texto pa-
ra las escuelas, cuadernos de. papel
para lápiz o tinta, liliros de compo-
sición, deletreo etc. cajas do pintu-
ras, papel para pintar mapas, etc.
se bailan de venta en I.a Revista.
No olviden rjue tenemos los libros
en español e ingle's adoptados para
la escuelas públicas de Nuevo Mé-
xico.
Se remiten órdenes por correo.
Ira Allison.
Venden madera acepillada y sin
acepillar. De "todos tainaíios y
anchuras.
J. D. Morris
16-t- t. Manejador
Monumentos.
rOKEYCAIHÁtlíe tabletsKD Stomach Sweet -- liverActive --Bonds ReíukrEl surtido más grande en
el sudoeste.
Escribanos. A
Sección Local y
Mención Personal
Gran baile en el Taoa Hall ma-
tt ana sábado.
Vean la línea de navajas de bol-
sa en la botica taoseña. Buenos
precios.
Frijol limpio de Taos, para ven-
der en la fabrica de Harina B.
G. Randall. tf.
El Sr. Esquipula Martinez, de
Cerro, se dejó ver en la plaza á
principios de la semana.
La Botica es el único lngar para
comprar medicinas. Sedan votos
para el certamen de un piano.
Huevos para crear pollos, de 5c.
y 15c cada uno. Tans Poultry
Yards, II. B. Sower, Prop. 11 tf.
Los Sres. Juan A. Romero y
Felix Ortiz de Peñasco, tranzaron
negocios en la plaza el viernes
PP- -
Don Manuel Espinosa, comer-
ciante en Valdez, éste condado,
se dejó ver en la plaza durante
la semana.
Los Sres. Jacobo Domínguez y
Lucas Domínguez, se hallan en
la plaza con negocios ante la cor-
te, de distrito.
Don Alex Vargas, de Leí Made-
ra, N. M., pasó por nuestro des-
pacho el mierceles para suscri-
birse á I.a Revista.
Don Eugenio Manzanares, pro-
minente comerciante de Costilla,
éste condado, estuvo en la plaza
durante la semana.
Lic. Manuel Sanches, de Ojo
Sarco, estuvo en Taos el miérco-
les. Le agradecemos su visita
á nuestro sanctum.
Hon. Antonio B. Pacheco, de
Arroyo Seco, también se halla
en la plaza ayudando á sus ami
Bowers Monument Co.,
215 East Central Ave.,
Albuquerque, : : N. M.
- EN -Gané Salud y Carnes Solidas ,
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LoRré obtener músculos macizos, poder, salud esplendida
por medio de CERTONE. Le enviaremos este rao descubrimien-
to gratuitamente para demostrarle como positivamente CERTO-
NE da carnet, saludad y fuerzas. SOMBREROS PARA SEÑORAS
Les pagará hacer una visita en nuestro establecimiento an-
tes de comprar en otra Tienda.
$1,000
GARANTIA
Este verdadero maravilloso CERTONE
es absolutamente garantizado en ser sano y
un remedio natura para hombres, mujeres y
niños. Delicioso pars comer, incompara-
ble en acción. Meiora la digestion, toni
fica los nervios, crea sanare rica y carnes solidas.
Ypnloque CERTONE ha hecho por mi. CER-
TONE hs dado carnes, salud y fuerzas a miles de
hombres y muieres. Ahora es su tumo: Si no ha
provudo este notable creador de carnes y fortale-
cedor le mandaré una cae de CERTONE de 50c
Sraluilamcnie, si me envia este anuncio con su
nombre y seña postal y 10 centavos en sellos de
correo sin usar pars (tastos de franqueo. Si prefiere
I
puede comprar una caía de $ .00 en cualquier
botica. Asi es que coma CERTONE. Fiiese en su espeto.
Note su mejorita día por dia. Vera que pronto se encontrará y
aparecerá mejor. Esto resolverá toda duda y controversia.
GEORGE A. SYKES, Presidente, litis 1DEPT. C47,CERTONE COMPANY, 542 TWELFTH AVE., NEW YORK
XXXXXXXXsXXXXXXXXXXsX4XX4XX4XXT4
So'brt'ros.
Anun;.amos al públi-
co que ac . bamosde re-- .
cibir el mjor surtido
deSorilroi (jj para Se-
ñoras. Señoritas y Ni-
ñas, últimos estilos de
Paris y r h la tempo-
rada de u... javera y
verano. I,ns precios
son reducidos en esta
venta especial.
Zapatos.
En Zapatos bajos de
verano tenemos las me
lores marcas. Sus pre-
cios y cualidad no tie-
ne igual en Taos. Ven-
gan a ver nuestro sur-
tido de Zapatos de to-
das clases y Sombreros
y hallaran en nuestra
tienda lo mejor y pre-- .
cios sin igual.
I Nuevo Comercio I C 3
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gos que tienen negocios ante la
corte.
El apreciare joven Agustín
Cisneros, comediante en Ohami-ta- ,
estuvo en Taos el lunes y
Ant.pq rlí TTprm.n TCnispr -- r- Tnns Niifvn MpyÍpo
martes como testigo ante el gran
jurado. j
Hon. Malaquias Martinez ha ; h
permanecido en la plaza durante j
la semana ayudando á sus mu- - i h
ckos amigos que tienen negocios
Este nuevo Comercio tiene
ahora el mejor surtidlo de toda
claso de efectos, abarrotes etc.
Su surtidores enteramente
nuevo, completo y de lo mejor.
Precios muy reducidos en
todos sus departamentos.
Hágannos una visita antes
de comprar en otra tienda.
ante la corte de distrito ahora en
También recibimos un gran Surtido de Sombreros para Jóvenes
y Caballeros, estilo de 1915. los mejores que se han visto en Taos. v
Lewis-Low- e Go
THE PLAZA STORE
Taos, KTew Mexico.
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sesión.
De Ojo Caliente se hallan en
Taos como testigos ante el gran
jurado, en el asunto del asesina
to de Don Antonio De Vargas,
los Sres. Juan de Dios Lopez,
Belarmino Lopez, Antonio More-
no, Alejandro y Víctor Vargas y
Vicente Sena.
M
5 Richard F. OaKeley, - Taos, N. Méx. J
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